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POVZETEK 
Sprememba zakonodaje kot posledica gospodarske krize med drugim dopolnjuje tudi 
ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. študentsko 
delo), v veljavo je stopila 1. februarja 2015, ter sproţila številne polemike. Prinesla je 
korenite spremembe na področju študentskega dela. Z novo ureditvijo so prišle tako 
pozitivne kot negativne spremembe. Študentsko delo se je za delodajalca podraţilo, saj 
mora sedaj plačevati več prispevkov, študentu pa se od plačila odštejejo še prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pomembna novost, ki jo je prinesla nova 
zakonodaja, je ta, da sedaj študentu med opravljanjem študentskega dela teče delovna 
doba. To me je spodbudilo k cilju diplomskega naloge, ugotoviti, kako se spremembe 
kaţejo pri zaposlovanju študentov. Analizo na temo sem opravila v podjetju Soške 
elektrarne Nova Gorica, d. o. o. Analiza na konkretnem primeru je pokazala, da 
sprememba  ureditve ni glavni razlog za zmanjšanje zaposlovanja študentov. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti pomen študentskega dela za študente ter podjetja v 
Sloveniji. Študentsko delo je najcenejša oblika zaposlovanja. V obdobju med letoma 2012 
in 2015 so se spreminjali odstotki koncesijskih dajatev in DDV-ja ter vrednosti prispevkov, 
ki so vplivali na stroške dela. Na podlagi analize dokumentov in raziskovalnega intervjuja 
sem ugotovila, do so stroški, ki jih ima podjetje Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. z 
najemom študenta, manjši v primerjavi z redno zaposlenim delavcem.  
Primerjava ureditve študentskega dela v Sloveniji in sosednji Avstriji je prikazana skozi 
intervju slovenske študentke v Gradcu. Avstrija ima zdruţen sistem zaposlovanja 
študentov in ostalih iskalcev zaposlitve, za razliko od Slovenije, kjer imamo ti dve 
kategoriji ločeni. 
Ključne besede: študentsko delo, trg dela, spremembe zakona, stroški delodajalca, 
Slovenija 
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SUMMARY 
THE IMPORTANCE OF STUDENT WORK FOR COMPANIES AND STUDENTS 
IN SLOVENIA 
Amendments to legislation as a result of the economic crisis, among other things, 
complemented by arrangements for temporary and occasional work for pupils and 
students (the student work), and entered into force on 1 February 2015 and launched a 
number of controversies The law has brought radical changes in the field of student work. 
The new arrangement has resulted in both positive and negative consequences. 
Employers are now obliged to pay  higher additional contribution, which increases the 
price of student work, while students get paid less due to contribution for pension and 
disability insurance. Another difference lies in the fact that students now have the length 
of service taken into account. This has been the main focus of my thesis. My goal was to 
research how these changes are reflected in the employment of students in the Soške 
elektrarne Nova Gorica, d. o. o. company.  
The goal of the thesis is to analyze the importance of student work for students and 
companies in Slovenia. Student work is the cheapest form of employment. Based on the 
analysis of documents and research interview, I have reached certain conclusions 
concerning the costs of the Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. company in the case of 
hiring a student or a permanently employed worker. 
The comparison of the arrangement of student work in Slovenia and the neighbouring 
Austria is presented through an interview with a Slovene student in Graz, as they have a 
combined system of employment of students and permanent employment there. Contrary 
to this, Slovenia has the employment of those two sections completely separated. 
 
Key words: student work, labour market, law of amendments, employer's costs, Slovenia 
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1 UVOD 
Med študenti in dijaki najbolj razširjena oblika pridobivanja znanj, izkušenj ter  
spoznavanja trga dela je gotovo študentsko delo. Predstavlja občasno in začasno delo 
študentov in dijakov, ki pa se razlikuje od rednega dela. Študente in dijake ţe med 
študijem pripravlja na prvo redno zaposlitev. Študentsko delo predstavlja vir zasluţka in 
hkrati prinaša dragocene izkušnje za nadaljnje ţivljenje. Za delodajalce je študentsko delo 
ena izmed najcenejših oblik zaposlovanja in hkrati hitra zamenjava za redno zaposlene. 
Študentsko delo omogoča mladim delno osamosvojitev, saj si lahko s svojim trudom 
zasluţijo denar. Tako se jim odprejo vrata na trg dela in lahko stopijo korak bliţje k svoji 
prvi zaposlitvi. Poleg denarja pa so pomembne tudi izkušnje, s katerimi lahko prepričajo 
delodajalca, da so primerni za določeno delovno mesto. Delodajalec ima s tem, ko zaposli 
študente in jih spremlja ţe od samega začetka, pregled nad njihovimi sposobnostmi in 
znanjem. To delodajalcu olajša odločitev za redno zaposlitev. 
Sprememba zakona, ki je stopila v veljavo 1. februarja 2015, je zasluţek študenta 
dodatno zniţala. To je vplivalo na izbiro teme diplomskega dela. Študentsko delo se je 
skozi leta spreminjalo. Spreminjali so se pogoji oziroma zahteve tako za študenta kot 
delodajalca. Največ novosti na tem področju pa je prinesel Zakon o malem delu, ki je za 
študente in delodajalce prinesel tako pozitivne kot negativne spremembe. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kaj predstavlja študentsko delo študentu in kaj 
delodajalcu oziroma podjetju. Kakšni so razlogi tako enih kot drugih za posluţevanje 
študentskega dela. Raziskovala sem stroške podjetja za najem študenta v primerjavi z 
redno zaposlenim. Poleg tega sem odkrivala razloge, zakaj podjetje raje zaposli študenta 
kot rednega delavca. Na podlagi lastne raziskave, in sicer analize zbrane dokumentacije in 
izplačilnih listov podjetja Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (v nadaljevanju SENG), 
sem analizirala, koliko študentov podjetje najame, za katera delovna mesta in koliko to 
podjetje stane. Raziskovala sem dokumente med letoma 2011 in 2014. Dobljene stroške 
sem primerjala s povprečno plačo zaposlenega v podjetju. 
Sprejetje novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteţenje javnih 
financ – ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega 
in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. študentsko delo) je ob sprejetju izzval številne 
polemike ter proteste tako s strani študentov kot delodajalcev ter sindikatov. Cilj 
diplomske naloge je ugotoviti, kako se te spremembe kaţejo pri zaposlovanju študentov v 
podjetju SENG. Se je zaradi tega zniţal odstotek zaposlovanja študentov? Ali so študentje 
zadovoljni z novimi pogoji? Z diplomskim delom ţelim podjetjem oziroma delodajalcem 
pribliţati študentsko problematiko, hkrati pa študente seznaniti, s kakšnimi novimi 
obremenitvami se soočajo delodajalci pri njihovem zaposlovanju. 
Teoretični del diplomskega dela temelji na literaturi in raziskavah domačih ter tujih 
avtorjev, posluţevanju internetnih virov in predstavitvi trenutnega stanja študentskega 
dela. Najpomembnejši del metodologije je analiza zaposljivosti študentov oziroma 
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študentskega dela, za katero sem uporabila podatke, ki sem jih pridobila z analizo 
finančnih poročil podjetja SENG. Opravila sem tudi raziskovalni intervju z vodjo kadrovske 
sluţbe podjetja SENG. Zanimalo me je še, kako je s študentskim delom drugod po Evropi, 
zato sem opravila intervju z Uršo Mali, študentko medicine v Gradcu, o poteku 
študentskega dela v Avstriji. 
Hipoteze, ki jih bom z raziskavo ovrgla oziroma potrdila, so: 
H1: Podjetja raje zaposlijo študenta, ker je cenejši od rednega delavca. 
H2: S sprejetjem novega zakona se je zniţalo tudi zaposlovanje študentov. 
H3: Študentsko delo v Avstriji je bolje plačano kot v Sloveniji. 
Sestava diplomskega dela obsega osem poglavij. Uvodnemu sledi prvo poglavje 
teoretičnega dela, kjer so opredeljeni osnovni pojmi. Po predstaviti trga dela in 
študentskega dela na splošno je v tretjem poglavju prikazano spreminjanje ureditve 
študentskega dela. Predstavljene so spremembe, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona za uravnoteţenje javnih financ – ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki 
dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. 
študentsko delo), ter izpostavila njegove prednosti in pomanjkljivosti. V raziskovalnem 
delu diplomskega dela bom predstavila rezultate analize stroškov študentskega dela v 
podjetju SENG v primerjavi z redno zaposlenim delavcem. Rezultatom bo sledil povzetek 
intervjuja predstavnice podjetja za najem študentov. V zadnjem poglavju bodo 
predstavljene razlike med študentskim delov v Avstriji in Sloveniji, dobljene na podlagi 
intervjuja slovenske študentke v Gradcu. Zaključila bom s sklepnimi ugotovitvami in s 
predlogi izboljšav ter z literaturo in viri. 
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2 TRG DELA IN ŠTUDENTSKO DELO 
Trg dela za mlade v Republiki Sloveniji je precej neugoden. Vse več je mladih študentov, 
ki po diplomi ne najdejo zaposlitve. Vzroke lahko pripišemo več dejavnikom, med drugim 
gospodarski krizi in podaljšanju delovne dobe ter s tem tudi manjšemu številu prostih 
delovnih mest. Kljub temu da se je v zadnjem času brezposelnost nekoliko zmanjšala, je 
še najbolj prisotna med mladimi. Med mladimi je poleg ţensk, starejših in invalidov 
največja stopnja brezposelnosti (Cerovšek in Lukič, 2013, str. 7–13).  
Prehod študentov na trg dela je teţak, saj je zaradi velikega števila diplomantov 
konkurenca za prosta delovna mesta velika. Poleg tega pa se je spremenila tudi struktura 
zaposlitvenih priloţnosti na trgu (trajnost in varnost zaposlitve), ker je postal trg delovne 
sile bolj fleksibilen in je spremenil strukturo povpraševanja. Zahteve delodajalca pri 
iskanju novega kadra ostajajo bolj ali manj enake: znanje, delovne izkušnje in 
sociokulturni kapital (Trbanc in Verša, 2002, str. 338–369). Mladi imajo takoj po zaključku 
študija še veliko sveţega in kompleksnega znanja ter zaradi časa, v katerem ţivimo, tudi 
številne spretnosti, ki jih »starejši« nimajo. Mladi danes obvladajo delo z računalniki, 
odlično se znajo sporazumevati v angleščini, so mobilni in imajo številne spretnosti 
(komunikacijske, delo v timu itd.). Slaba stran pa je neizkušenost. Delodajalci v oglasih za 
delo vedno zahtevajo določeno časovno obdobje delovnih izkušenj. Večina mladih pa po 
končani fakulteti nima delovnih izkušenj, edine izkušnje mladi pridobijo s študentskim 
delom, pa še te največkrat niso povezane z izobrazbo. Pomanjkanje delovnih izkušenj 
delodajalca odvrne od zaposlitve mladih. Osebne lastnosti, pridobljene izkušnje in 
socializacija so kvalitete, ki jih delodajalec išče pri posamezniku (Trbanc in Verša, 2002, 
str. 338–369). 
Leto 2008 je bilo ključno leto za začetek porasta brezposelnosti. Zaradi gospodarske krize 
so takrat propadla številna podjetja, povpraševanje po delovnih mestih pa je zastalo. 
Kljub temu pa Slovenija spada med uspešnejše članice Evropske unije, saj ima visoko 
stopnjo izobraţenega prebivalstva (Dekleva, Simoniti in Kampl, 2014, str. 18–38). Po 
podatkih zavoda za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) se je januarja 2011 zaposlilo 15,2 
% več brezposelnih oseb kot januarja 2010. Na ZRSZ-ju je bilo prijavljenih 115.608 
brezposelnih oseb. Kljub temu pa je bilo decembra 2010 na zavodu prijavljenih 4,6 % 
manj brezposelnih kot januarja 2011. Brezposelnost se je povečala zaradi prenehanja 
pogodb za določen čas, preseţnih delavcev in stečajnikov. Med iskalci prve zaposlitve pa 
je bila na zavodu prijavljena 1.301 oseba. Februarja se je odstotek brezposelnih oseb, v 
primerjavi z januarjem, povišal za 0,4 %, v primerjavi s februarjem 2010 pa kar za 15,9 
%. Od aprila dalje se je brezposelnost manjšala tudi na račun sezonskih del in 
samozaposlovanja. Če primerjamo z letom 2010, se je povpraševanje delodajalcev po 
delovni sili povečalo za 12,8 %. Brezposelnost se je pričakovano nekoliko povišala 
decembra (prenehanje pogodb za določen čas), štela je 112.754 oseb. Leta 2011 se je 
zaposlilo 7 % več ljudi kot leto prej (ZRSZ, 2015). 
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Podobno se je gibala brezposelnost v letu 2012. Po povečani brezposelnosti so se januarja 
zopet pojavila prosta delovna mesta, in sicer jih je bilo prijavljenih 15.645 delovnih mest, 
3 % več kot januarja 2011. V naslednjih mesecih se je brezposelnost niţala, septembra pa 
je bilo na zavodu prijavljenih 105.441 brezposelnih oseb. Septembra se konča študijsko 
obdobje, zato je pričakovano povečan deleţ iskalcev prve zaposlitve. Oktobra je bilo zato 
na zavodu prijavljenih 5,2 % več brezposelnih oseb kot septembra (110.886 oseb). Konec 
leta se je zopet povišalo število brezposelnih oseb. V primerjavi s prejšnjim letom se je 
zmanjšala ponudba prostih delovnih mest, posledično je to prineslo več brezposelnih oseb 
(za 4,4 %), med njimi največ iskalcev prve zaposlitve, kar 7,2 % več (ZRSZ, 2015). 
Januarja 2013 je zopet poskočilo število brezposelnih oseb na 124.258, to je 5,2 % več 
kot decembra 2012. V naslednjih mesecih se je brezposelnost nekoliko umirila in rahlo 
zniţala. Kljub temu pa je bilo na zavodu prijavljenih več brezposelnih oseb v primerjavi z 
letom 2012. Razlog je v iskalcih prve zaposlitve in tistih oseb, ki jim je potekla pogodba za 
določen čas. Po podatkih ZRSZ-ja se je tudi v januarju 2014 povečal odstotek 
brezposelnih oseb. V primerjavi z letom 2013 se je zniţalo tudi število iskalcev prve 
zaposlitve in starostne skupine do 29 let. Zaposlilo se je za 23,6 % več brezposelnih 
mladih. 
Slika 1 prikazuje naraščanje in padanje števila brezposelnih oseb v januarju, in sicer od 
leta 2008 do leta 2015. Najniţja brezposelnost je bila pred gospodarsko krizo leta 2008. 
Septembra 2008 je bilo brezposelnih le 59.303 oseb (ZRSZ, 2015). Najvišja brezposelnost 
je bila januarja 2013, in sicer 124.258 oseb (ZRSZ, 2015). 
Slika 1: Število brezposelnih oseb 2008–2015 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
Spodbudni so podatki za prve mesece leta 2015. Marca je zaposlitev našlo več kot 5.000 
oseb, kar je za 6 % več kot marca 2014. Brezposelnost se je zniţala na 118.099 oseb, to 
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je 6,8 % manj kot leta 2014. Zniţal se je odstotek brezposelnih oseb v starostni skupini 
od 15 do 29 let (glej tabelo 1). Do danes so se zaposlile 29.103 brezposelne osebe, to je 
2,8 % več kot leta 2014 in 7 % več kot aprila 2014. 
Tabela 1: Prikaz števila brezposelnih oseb po starostnih skupinah (v %) 
Starostna skupina (v letih) 2012 2013 2014 2015 
od 15  do 29 23,7 23,7 26,1 24,8 
od 30 d0 39 22,1 22,9 23,7 24,1 
od 40 do 49 20,1 20,3 20 20 
50 in več 34,1 33,2 30,2 30,7 
Vir: ZRSZ, prikaz lasten (2015) 
Obstajajo številne polemike glede zaposlovanja mladih oziroma iskalcev prve zaposlitve, 
saj velja splošno mnenje, da študentsko delo predstavlja konkurenco pri zaposlovanju. 
Kljub temu da so delodajalci spodbujeni k zaposlovanju brezposelnih mladih in s tem 
oproščeni plačevanja prispevkov v prvih dveh letih delovnega razmerja (v primeru 
zaposlitve za nedoločen čas osebe mlajše od 30 let, če je ta vsaj 6 mesecev pred tem 
prijavljena v evidenco brezposelnih oseb), še vedno raje najamejo študenta (P. A., 2014). 
V zadnjih letih se je poloţaj študentskega dela nekoliko poslabšal zaradi recesije in 
dodatnih koncesijskih dajatev. 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je od leta 2008 do leta 2013 ravno 
tako zniţalo najemanje študentov za delo kot redno zaposlenih. Razlike v številu 
zaposlenih so vidne iz tabele 2. 
Tabela 2: Zaposleni glede na vrsto delovnega razmerja 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Zaposleni prek študentskega 
servisa 42.000 38.000 38.000 34.000 28.000 27.000 
Zaposleni v delovnem razmerju 805.000 773.000 750.000 731.000 736.000 713.000 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, prikaz lasten (2015) 
Edini stik s trgom dela imajo študentje s študentskim delom, ki ga lahko opravljajo le, če 
imajo status študenta oziroma dijaka. Zato mladi velikokrat zavlačujejo s študijem, saj 
lahko delajo prek študentskih servisov in si tako nabirajo izkušnje. Zavedajo se, da jih bo 
večina po končanem študiju brezposelna (Kosi, Nastav in Šuršteršič, 2010, str. 65–80). 
2.1  ŠTUDENTSKO DELO 
Študentsko delo kot začasno in občasno delo študentov in dijakov urejajo naslednji 
zakoni: 
 Zakon o urejanju trga (ZUTD) – velja od 5. do 8. člena, 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), 
 Zakon za uravnoteţenje javnih financ (ZUJF), 
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 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteţenje javnih financ (ZUJF-
C), 
 Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemnikov, izplačanih za občasna in 
začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ), 
 Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje.  
Študentsko delo predstavlja fleksibilno oziroma atipično obliko dela. Takšna oblika dela je 
značilna za mlade, ki so še v procesu izobraţevanja in si ţelijo pridobiti izkušnje ter prvi 
stik s trgom dela. Poteka preko napotnice kot začasno ali občasno delo študentov in 
dijakov s statusom, kot ga določa zakonodaja. Študentsko delo izboljšuje  socialni poloţaj 
študentov. Študijsko obdobje je zelo potrošniško, zato si na ta način študentje pokrijejo 
tako stroške bivanja, študijsko literaturo kot tudi stroške za lastne potrebe. To je tudi 
eden izmed glavnih razlogov za opravljanje študentskega dela. Slabši socialni poloţaj 
prisili mnogo študentov, da se odločajo za takšno obliko dela. S tem postanejo 
odgovornejši in si pridobivajo strokovne izkušnje ter razvijajo kompetence, ki jim prinesejo 
prednosti pri bodočih delodajalcih (Kramberger, 2007, str. 64–103). 
V Republiki Slovenije je študentsko delo najbolj razvita oblika zaposlovanja mladih pred 
prvo redno zaposlitvijo. Več kot polovica študentov se posluţuje takšne zaposlitve, saj jim 
prinaša zasluţek med samim izobraţevanjem in pridobivanje izkušenj. V raziskavi 
Evroštudent SI2010 je bilo ugotovljeno, da je med letoma 2009 in 2010 kar 67 % 
študentov opravljalo plačano delo (Evroštudent SI2010, 2015). Zaradi opravljanja različnih 
del, ki povečini niso povezana s področjem šolanja, študentje pridobijo širši spekter znanj 
in kompetenc. Delovna mesta, ki jih zasedajo študentje, so predvsem laţja in nezahtevna 
dela, takšna, ki ne potrebujejo posebnih strokovnih znanj. Tako si delodajalci prihranijo 
čas za uvajanje novih delavcev (Cerovšek, 2013, str. 26). 
Posredovanje del študentom in dijakom je v okrilju ZRSZ-ja. Podeljevanje koncesij 
organizacijam oziroma delodajalcem izvaja Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in 
enake moţnosti. Študentsko koncesijo dobijo tiste organizacije oziroma delodajalci, ki 
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Koncesijska pogodba je med Ministrstvom za 
delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti ter koncesionarjem sklenjena z odločbo. 
Naloga koncesionarja je, da na podlagi izdane napotnice posreduje začasna in občasna 
dela študentom in dijakom (MDSSZ, 2015). Delovno razmerje poteka z napotnico preko 
študentskih servisov, predstavlja razmerje med študentom, podjetjem in študentskim 
servisom. V nekaterih evropskih drţavah ne poznajo tako organiziranih študentskih 
servisov kot jih imamo v Sloveniji.  
Kdo se pravzaprav lahko posluţuje začasnega ali občasnega dela študentov in dijakov, je 
odvisno od zahtevanih pogojev. Ti pogoji zahtevajo, da imajo osebe (ŠOS, 2015): 
 status dijaka v Republiki Sloveniji in dopolnjenih 15 let, 
 status študenta v Republiki Sloveniji, 
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 status udeleţenca v izobraţevanju odraslih in manj kot 26 let ter se izobraţujejo 
po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraţevanja, 
 slovensko drţavljanstvo, ki imajo status dijaka oziroma študenta v tujini (potrdilo o 
vpisu), 
 tuji študentje, ki opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih 
programov v Republiki Sloveniji,  
 zaključeno osnovno šolo in dopolnjenih 15 let ter bodo v novem šolskem letu 
pridobili status dijaka, 
 dokončano srednješolsko izobrazbo v tekočem letu in bodo ob začetku novega 
šolskega leta pridobili status študenta. 
Študentskega dela od 1. januarja 2007 ne morejo več opravljati pavzerji, ki so do takrat 
to pravico koristili. Študentsko delo se prekine, ko študent diplomira oziroma se redno 
zaposli. Z noveliranjem Zakona o dohodnini (ukinjen zgornji cenzus) zasluţek preko 
študentskega servisa ni omejen, vendar se pri višjem zasluţku plača višja dohodnina. V 
nadaljevanju je predstavljeno delovanje študentskih servisov kot enega izmed 
posredovalcev začasnega in občasnega dela (E-študentski servis, 2010). 
2.2 ŠTUDENTSKI SERVISI 
Študentsko delo poteka preko študentskih servisov z veljavno napotnico, ki zahteva status 
študenta ali dijaka. Napotnico, ki predstavlja pravno podlago za delo, je potrebno naročiti 
ţe pred pričetkom dela, saj v nasprotnem primeru to predstavlja prekršek. Sankcija je 
denarna kazen, ki doleti tako delodajalca kot študenta oziroma dijaka (E-študentski servis, 
2015). 
Študentski servisi predstavljajo posrednika med delodajalci in študenti ali dijaki. Za svoje 
delovanje morajo pridobiti koncesijo, ki jo izda Ministrstvo za delo, druţino, socialne 
zadeve in enake moţnosti, ter se vpiše v centralno evidenco. Obseg delovanja zajema 
naloge na strokovni, administrativni in organizacijski ravni, ki omogočajo, da študent ali 
dijak preko napotnice opravi plačano začasno ali občasno delo pri določenemu 
delodajalcu. Na podlagi napotnice mora študentski servis zagotoviti, da študent prejme 
dogovorjeno plačilo v roku 15. dni po izdaji računa delodajalcu, tudi v primeru 
neplačanega računa s stani delodajalca. Plačani morajo biti tudi prispevki za socialno 
varnost in dajatve iz začasnega in občasnega dela študentov. Od koncesijske dajatve 
začasnega in občasnega dela študentov, ki znaša 16 %, servis plača (MDDSZ, 2015): 
 23,7 % za namen delovanja študentskih organizacij univerz, samostojnih 
visokošolskih zavodov, lokalnih skupnosti oziroma interesnih oblik povezovanja 
dijakov in študentov ter se lahko porabijo za izvajanje programov interesnih in 
obštudijskih dejavnosti v kulturi, izobraţevanju, športu, tehnični kulturi, 
mednarodnem sodelovanju, izpopolnjevanju študentov v tujini, raziskovalni 
dejavnosti in socialno-ekonomskem poloţaju dijakov in študentov (plača servis 
Študentski organizaciji Slovenije); 
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 52,6 % za namen zagotovitve sredstev za štipendije, ki se podeljujejo v skladu s 
predpisi o štipendiranju (plača servis v proračun Republike Slovenije za 
proračunski sklad ministrstva, pristojnega za delo); 
 23,7 % za namen evidentiranja, spremljanja in nadzora nad izvajanjem začasnih in 
občasnih del dijakov in študentov v okviru centralne evidence (plača servis v 
proračun Republike Slovenije za proračunski sklad ministrstva, pristojnega za 
delo). 
Študentski servis ima obveznost vodenja evidenc zbranih sredstev iz dajatve ter 
posredovanja letnih poročil o obsegu svojega poslovanja ministrstvu pristojnemu za delo 
(MDDSZ, 2015). Posredovanje povpraševanja in ponudbe del večinoma poteka prek 
interneta, kjer na spletnih straneh redno objavljajo informacije glede potreb delodajalcev 
in delojemalcev. 
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3 UREDITVE ŠTUDENTSKEGA DELA 
Obseg študentskega dela se je skozi leta spreminjal zaradi več dejavnikov. Med 
najpomembnejšimi je pojav gospodarske krize, obdavčitev ter spremembe zakonodaje. 
Tako se je med letoma 2002 in 2009 obseg študentskega dela zmanjšal za 27 %, med 
letoma 2009 in 2013 pa se je zmanjšal za kar 32 % (E-študentski servis, 2010). 
Zakonske spremembe, ki so vplivale na študentsko delo, so bile leta 2012, ko so sprejeli 
Zakon o uravnoteţenju javnih financ, ter leta 2013, ko se je davek na dodano vrednost 
povečal na 22 %. Taka obdavčitev je zmanjšala povpraševanje po študentskem delu in 
hkrati povečala obremenitev redno zaposlenih delavcev. Podjetja so raje naloţila več dela 
zaposlenim kot pa najela študenta, saj jim je ta predstavljal prevelik strošek zaradi višje 
obdavčitve (Dekleva, Simoniti in Kampl, 2014, str. 18–38). 
Osredotočila se bom na spremembe študentskega dela v obdobju med letoma 2012 in 
2015. Kot je bilo ţe omenjeno, je bil leta 2012 sprejet Zakon o uravnoteţenju javnih 
financ. V tem letu se je koncesijska dajatev po ZZZPB-ju zvišala iz 12 % na 23 %, 
medtem ko je ostala koncesijska dajatev po ZDKDPŠ-ju 2 %,  stopnja DDV-ja pa 20 %.  
Pred letom 2012 se je po takratni ureditvi znesek koncesijske dajatve porazdelilo med: 
 študentske servise  37,5 % 
 ŠOS    37,5 % 
 štipendije   25 % 
Z dvigom koncesijske dajatve po ZZZPB-ju iz 12 % na 23 % se je določila tudi nova 
porazdelitev dajatev, ki je bila izvedena v dveh fazah. Vzrok za tak potek je v upoštevanju 
dejstva, da so bile za obdobje celotnega leta 2012 ţe sklenjene koncesijske pogodbe, v 
katere brez plačila odškodnine obstoječim koncesionarjem ni bilo mogoče enostransko 
posegati (MDDSZ, 2015).  
Od uveljavitve ZUJF-ja do 31. decembra 2012 je bila naslednja porazdelitev iz koncesijskih 
dajatev: 
 proračunski sklad MDDSZ   63 %  
 ŠOS     17,4 %  
 študentski servisi    19,6 %  
Medtem ko so bili deleţi obračunanih koncesijskih dajatev po 1. januarju 2013 sledeči: 
 proračunski sklad MDDSZ   67 %  
 ŠOS     16,5 %  
 študentski servisi    16,5 %  
S 1. februarjem 2015 pa je zopet prišlo do zniţanja koncesijske dajatve po ZZZPB-ju. V 
tabeli 3 je predstavljena porazdelitev sredstev študentskega dela pred in po sprejetju 
novega zakona. 
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Tabela 3: Primerjava obstoječe in nove ureditve koncesijske dajatve 
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 Koncesijska 
dajatev (v %) 
Odstotne 
točke 
Delež (v %) 
ZUJF 23  23 100  
Proračunski sklad za 
štipendije MDDSZ 
 15,4 67  
ŠOS  3,8 16,5  
Koncesionarji  3,8 16,5  
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ZUJF-C 16  16 100  
Proračunski sklad za 
štipendije MDDSZ 
 8,4 
 
52,6  
ŠOS  3,8 23,7  
Koncesionarji  3,8 23,7  
Vir: MDDSZ (2015) 
Spreminjanje stroškov koncesijskih dajatev in raznih prispevkov, ki jih mora delodajalec z 
najemom študenta plačevati, so prikazani v poglavju Stroški študentskega dela za 
podjetje. 
3.1 ŠTUDENTSKO DELO PO 1. FEBRUARJU 2015 
Vlada se je s Študentsko organizacijo Slovenije konec leta 2014 dogovarjala za novo 
spremembo na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v Sloveniji. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteţenje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 95/14) je bil sprejet 16. decembra 2014 s strani Drţavnega zbora Republike 
Slovenije. Zakon za uravnoteţenje javnih financ je za študentsko delo pomemben zaradi 
dopolnjevanja njegove ureditve. Nova ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in 
študentov, ki je skladna z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, se je začela uporabljati s 1. februarjem 2015 (MDDSZ, 2015). Spremembe, 
ki jih je prinesla nova ureditev, so minimalna urna postavka, upoštevanje delovne dobe, 
plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. 
Študentsko delo poteka v osnovi enako kot pred 1. februarjem 2015, in sicer preko 
študentskih servisov, na podlagi napotnic in brez omejitev za študente, dijake in 
delodajalce. Poglavitna razlika je pri zneskih izplačil študentov, kjer znesek na napotnici 
ne predstavlja neto izplačila. Znesek na napotnici vsebuje neto znesek izplačila študentom 
in prispevke študenta oziroma dijaka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (MDDZS, 
2015). 
Uvedena je tudi minimalna urna postavka, ki znaša 4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra 
neto. S tem se je uredilo plačevanje študentov po izredno nizkih postavkah. Ţalostno je, 
da so študentje delali tudi po 10 ur na dan za drobiţ. Organizacije so na tak način 
izrabljale študente in jim plačevale nizke zneske za velike količine dela. Po drugi strani pa 
so se za tiste študente, ki so imeli do 1. februarja 2015 višje urne postavke, z novo 
zakonodajo le-te zmanjšale za 0,70 evra. Študentsko delo vsebuje tudi pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje, kjer je potrebno plačevati polne prispevke, ki znašajo 15,50 % za 
študente ali dijake in 8,85 % za delodajalce. Na podlagi tega se študentom prizna 
sorazmerne pravice, kot je pokojninska doba. Spremembe študentskega dela, ki se 
nanašajo na delodajalce, so tudi te, da morajo poleg pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja plačevati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %. Pavšal 
za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se je iz 4,85 % zniţal na 0,53 %, 
medtem ko se je pavšal za zavarovanje za primere smrti in invalidnosti ukinil. Primerjavo 
ureditve pred in po 1. februarju 2015 prikazuje tabela 4.  
Tabela 4: Informativna primerjava obstoječe in nove ureditve pri 100 evrih na 
napotnico 
  Ureditev do 1. 2. 2015 Ureditev po 1. 2. 2015 
 
Deleţ 
obremenitve 
(v %) 
Znesek   
(v €) 
Deleţ 
obremenitve 
(v %) 
Znesek     
(v €) 
Napotnica   100,00 €   100,00 € 
DELODAJALEC 
 
  
 
  
Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, 
posredniki) 23 23,00 16 16,00  
Dodatna koncesijska dajatev (študentski 
domovi) 2 2,00  2 2,00  
Pavšal za zavarovanje za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni 4,58 4,58  0,53 0,53  
Pavšal za zavarovanje v primeru smrti in 
invalidnosti 0,80 0,80  / / 
Prispevki delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje / / 8,85 8,85  
Prispevek za zdravstveno zavarovanje / / 6,36 6,36  
ŠTUDENT/DIJAK         
Prispevki zavarovanca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje     15,50 15,50  
Izplačilo študentu   100    84,50  
Strošek delodajalca 30,38 130,38  33,74 133,74  
Vir: MDDSZ, lastni prikaz (2015) 
Tudi koncesijske dajatve so se z novo ureditvijo spremenile, in sicer so se zniţale iz 23 % 
na 16 % zaradi prispevkov za socialna zavarovanja.  
3.1.1 PREDNOSTI SPREMEMBE ŠTUDENTKSEGA DELA PO 1. FEBRUARJU 2015 
Vsaka sprememba prinaša različne odzive. Študentje kot fleksibilna delovna sila, ki se jih 
posluţuje večina organizacij v Republiki Sloveniji, je poleg delodajalcev najbolj 
izpostavljena novi ureditvi. Spremembe zakonodaje o začasnem in občasnem delu 
študentov in dijakov lahko gledamo tako s svetle strani kot tudi malo manj svetle. 
Prednost za študente je predvsem ta, da jim teče delovna doba. Glede na to, da je vse 
več mladih brezposelnih, ki nimajo formalnih delovnih izkušenj, je ta sprememba zelo 
pozitivna. Znanje in izkušnje pridobljene s študentskim delom se po novem shranjujejo v 
sistem beleţenja in pridobivanja izkušenj, kar bo pripomoglo pri iskanju prve zaposlitve 
(Dekleva, Simoniti in Kampl, 2014, str. 18–38). 
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Določitev minimalne urne postavke je pozitivna za tiste študente in dijake, ki so imeli do 
1. februarja 2015 niţje plačilo. Nova zakonodaja je prinesla ugodnosti tudi za delodajalce. 
Kljub temu da morajo plačevati dodatne prispevke za pokojninsko in invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje, je študentsko delo zanje še vedno ena najcenejših oblik dela. 
Cilj nove ureditve je zagotovitev socialne in ekonomske varnosti, ki uveljavlja načelo 
»vsako delo šteje«. S tem je študentsko delo primerljivo z delom redno zaposlenega. 
Poleg tega pa omogoča varnejšo delo za študenta z ekonomskega vidika (MDDSZ, 2015). 
3.1.2 SLABOSTI SPREMEMBE ŠTUDENTSKEGA DELA PO 1. FEBRUARJU 2015 
Nova ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov prinaša tudi nekatere 
slabosti. Plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 % 
predstavlja za študente dodaten strošek, saj zniţuje zasluţek. Od študentovega bruto 
zasluţka se odšteje še prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V primeru, da 
študent bruto zasluţi 100 evrov, se mu od tega odšteje 15,50 % za prispevke, tako da 
znaša izplačilo študentu 84,50 evrov (MDDZS, 2015). 
Delodajalci morajo po novi ureditvi dodatno plačevati še prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki znaša 8,85 % ter za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %. 
Celotni stroški delodajalca so se po 1. februarju 2015 povečali iz 30,38 % na 33,74 %. Tu 
se pojavi vprašanje, ali se delodajalcem še vedno splača najemanje študentov, ali naj raje 
zaposlijo novega delavca. V primeru odločitve delodajalcev za zmanjšanje študentskega 
dela, bi to negativno vplivalo na študente. S tem, ko bi zmanjšali  študentsko delo, bi 
onemogočali študentom, da bi si pridobili formalno priznane delovne izkušnje. Ravno 
delovne izkušnje pa so pri iskanju prve zaposlitve izredno pomembne, saj le-te 
predstavljajo prednost pri delodajalcih. 
3.2 POMEN ŠTUDENTSKEGA DELA ZA PODJETJA 
Študentsko delo, ki predstavlja fleksibilno obliko dela, je pri podjetjih zelo priljubljeno. 
Poleg fleksibilnosti predstavlja študentsko delo tudi eno izmed najcenejših delovnih sil. 
Podjetja najraje najamejo študente za nadomeščanje odsotnosti redno zaposlenih 
delavcev. Delovno razmerje s študenti ni enako redni zaposlitvi, saj ni pogodbe o 
delovnem razmerju. Podjetja lahko brez obveznosti prekinejo razmerje s študenti in 
nimajo pri tem nobenih stroškov. V primeru prekinitve delovnega razmerja redno 
zaposlenemu delavcu pa morajo delodajalci delavcu izplačati odpravnino. Iz finančnega 
vidika je najem študenta ugodnejša izbira. 
Študent je z vidika delovne sile hitra zamenjava delavca, saj lahko takoj prične z delom. 
Takojšna zamenjava delavca prihrani čas za iskanje novega, primernega delavca in hkrati 
lahko študent prinese sveţe, novo znanje v podjetje. Nadomestitev novih delavcev s 
študentskim delom se v večji meri uveljavlja v velikih podjetjih, kjer je zaposlenih več kot 
100 delavcev. Vzrok najdemo v sezonskih in proizvodnih nihanjih, kjer kljub povečanemu 
obsegu dela ni moţnosti zaposlitve novega delavca, dodatna obremenitev zaposlenih pa ni 
zaţelena. Majhna podjetja, kjer je zaposlenih do 10 delavcev in so še v fazi utrjevanja na 
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trgu, ne čutijo potreb po zaposlovanju. To je tudi razlog, zakaj se posluţujejo 
študentskega dela (Jeraj, 2005). 
Študentsko delo predstavlja vir potencialnih kadrov za podjetja. Študentje se skozi delo, ki 
ga opravljajo, naučijo določenih delovnih postopkov v organizaciji in tako spoznajo celotno 
delovanje in poslovanje. To prinaša organizacijam enostavnejše zaposlovanje, saj jim ni 
potrebno ponovno uvajati novega delavca, poleg tega pa ţe poznajo osebni profil 
študenta (Jeraj, 2005). 
3.2.1 STROŠKI ŠTUDENTSKEGA DELA ZA PODJETJE 
Podjetje z najemom študenta za delo oziroma pomoč nima samo stroškov z njegovim 
plačilom, torej s pomnoţitvijo urne postavke in števila delovnih ur, ampak mora za 
študenta plačati še določene dajatve. V tem poglavju sledi prikaz sprememb 
obračunavanja prispevkov, ki jih je delodajalec moral plačati za študenta. Spremljali bomo 
spremembe za obdobje od 1. januarja 2012 do 1. februarja 2015 oziroma do nove 
ureditve Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. 
Opazovali bomo spreminjanje dodatnih stroškov podjetja s predpostavko, da je študent 
opravil 32,5 ur dela z urno postavko 4,50 evra.  
 Primer plačila študentskega dela februarja 2012  
Študent je po zgornjih tarifah zasluţil 32,5 ur × 4,5 € = 146,25 € . Ta znesek je bil v celoti 
nakazan na račun študenta. Podjetje pa je za delo študenta plačalo še (glej tabelo 5): 
Tabela 5: Stroški prispevkov 2012 
Skupaj delo Kol. Cena 
brez 
DDV     
(v €) 
Vrednos
t brez 
DDV 
(v €) 
Stopnja 
DDV 
(%) 
Znese
k DDV    
(v €) 
Vrednos
t z DDV    
(v €) 
12 % koncesijska dajatev 
po ZZZPB 
1 17,55 17,55 20  3,51 21,06 
2 % koncesijska dajatev po 
ZDKDPŠ 
1 2,93 2,93 20  0,59 3,52 
Skupaj koncesijska dajatev 1 20,48 20,48 20  4,10 24,58 
SKUPAJ     4,10 24,58 
Vir: MDDSZ, lastni preračuni (2015) 
V skladu z dogovorom na podlagi 6. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju se je zaračunalo še pavšalne prispevke za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni za dijake in študente. Prispevki iz 6. točke 17. člena ZZVZZ: 4,53 evra. 
Podjetje je za študenta, ki je opravil 32,5 ur dela, plačalo: 146,25 € + 24,58 € + 4,53 € = 
175,36 €. To je znesek, ki gre v breme podjetja. Dodatnih stroškov je bilo za 29,11 evra. 
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 Primer plačila študentskega dela po 1. juniju 2012  
Študent je tudi sedaj opravljal delo pod enakimi pogoji in zasluţil isti znesek (146,25 
evra). S 1. junijem 2012, torej tik pred navalom poletnega študentskega dela, pa se je 
zvišal odstotek koncesijske dajatve po ZZZPB-ju. Iz prejšnjih 12 % na kar 23 % (glej 
tabelo 6). 
Tabela 6: Stroški prispevkov po 1. juniju 2012 
Skupaj delo Kol. Cena 
brez DDV 
(v €) 
Vrednost 
brez 
DDV 
(v €) 
Stopnja 
DDV    
(v %) 
Znesek 
DDV (v €) 
Vrednost z 
DDV (v €) 
23 % koncesijska dajatev 
po ZZZPB 
1 33,63 33,63 20  6,726 40,356 
2 % koncesijska dajatev 
po ZDKDPŠ 
1 2,93 2,93 20  0,59 3,52 
Skupaj koncesijska dajatev 1 36,56 36,56 20  4,1 24,58 
Prispevki za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni za 
dijake in študente 
1 4,53 4,53 0  0 4,53 
SKUPAJ prispevki         11,416 72,99 
Plačilo za delo  
študenta           146,25 
KONČNI STROŠKI ZA 
PODJETJA           219,24 
Vir: MDDSZ, lastni preračuni (2015) 
Podjetje je z najemom študenta za delo od junija 2012 dalje plačalo 9,65 % več kot 
mesec prej.  
 Primer plačila študentskega dela po 1. januarju 2013  
Naslednja sprememba je prišla ţe z novim letom 2013. Zvišal se je prispevek za poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni za dijake in študente, in sicer iz 4,53 evra na 4,55 evra. 
 Primer plačila študentskega dela po 1. juliju 2013  
S 1. julijem 2013 se je zvišala stopnja DDV-ja iz 20 % na 22 %. Stroški prispevkov iz tega 
obdobja so podani v tabeli 7. 
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Tabela 7: Stroški prispevkov po 1. juliju 2013 
Skupaj delo Kol. Cena 
brez DDV 
(v €) 
Vrednost 
brez DDV 
(v €) 
Stopnja 
DDV  
(v %) 
Znesek 
DDV      
(v €) 
Vrednost 
z DDV       
(v €) 
23 % koncesijska dajatev 
po ZZZPB 
1 33,63 33,63 22  7,39 41,02 
2 % koncesijska dajatev 
po ZDKDPŠ 
1 2,93 2,93 22  0,59 3,52 
Skupaj koncesijska 
dajatev 
1 36,56 36,56 22  4,1 24,58 
Prispevki za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni za 
dijake in študente 
1 4,55 4,55 0  0 4,55 
SKUPAJ prispevki         12,08 73,68 
Plačilo za delo  
študenta           146,25 
KONČNI STROŠKI ZA 
PODJETJE           219,93 
Vir: MDDSZ, lastni preračuni (2015) 
 Primer plačila študentskega dela po 1. januarju 2014 
Tudi z novim letom 2014 so se zvišali prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za 
dijake in študente na 4,58 evra. Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za 
dijake in študente so se iz začetnih 4,53 evra v letu 2012 dvignili na 4,58 evra leta 2014. 
Prispevki so se torej zvišali za zanemarljivih 0,5 centov. Drugače pa je z odstotkom 
koncesijske dajatve po ZZZPB-ju. Ta se je iz začetnih 12 % dvignila na 23 %.  
3.2.2 STROŠKI REDNO ZAPOSLENEGA DELAVCA ZA PODJETJE 
Stroški podjetja za redno zaposlenega delavca se razlikujejo od stroškov študentskega 
dela. Osnovni strošek delodajalca je bruto plača zaposlenemu, ki je sestavljena iz: 
 osnovne plače, 
 dodatkov za posebne pogoje dela, 
 minulega dela, 
 delovne uspešnosti. 
 Poleg bruto plače mora plačati še naslednje prispevke za socialno varnost delojemalca: 
 prispevki za PIZ v višini 8,85 %, 
 prispevki za zdravstvo v višini 6,56 %, 
 prispevki za zaposlovanje v višini 0,06 %, 
 prispevki za poškodbe v višini 0,53 %, 
 prispevki za starševsko varstvo v višini 0,10 %. 
Skupno ti prispevki znašajo 16,10 %. Delodajalec je po Zakonu o delovnih razmerjih 
dolţan plačati: 
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 stroške prehrane, 
 stroške prevoza na delo, 
 regres za letni dopust. 
Nekatera podjetja pa svojim zaposlenim plačujejo še prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 
2013)). 
3.2.3 ZAPOSLOVANJE ŠTUDENTOV  
Študentsko delo je fleksibilna oblika zaposlitve. Fleksibilna zaposlitev je zaposlitev za 
določen čas in ni določena s standardno pogodbo o delovnem razmerju, ki zajema polni 
delovni čas. Študentsko delo poteka preko študentskih servisov ‒ agencij, in sicer z 
napotnico in veljavnim statusom študenta v Republiki Sloveniji. Napotnica predstavlja 
pravno podlago za delo študenta v organizaciji. Naloga študentskega servisa je 
posredovanje občasnih in začasnih del, ki so v skladu s predpisi s področja zaposlovanja. 
Študentje tako opravljajo začasno ali občasno delo brez pogodbe o zaposlovanju 
(Dekleva, Simoniti in Kampl, 2014, str. 18–38).  
Študentski servisi potrebujejo za svojo dejavnost koncesijo, ki jo pridobijo s strani 
Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti. Zaposlovanje preko 
agencij (študentskih servisov) je tričlansko pogodbeno razmerje, in sicer med podjetjem, 
študentom in študentskim servisom. Študentski servisi zagotavljajo delodajalcem začasno 
potrebo po delovni sili, kar podjetjem omogoča hitrejše iskanje kandidatov ter 
neobvezujoče odpuščanje ter najemanje delovne sile. Prednost zaposlitve preko 
študentskih servisov predstavlja delodajalcem zapolnitev prostih delovnih mest ter 
nadomestitev bolniških odsotnosti. Začasno zaposlovanje in najemanje študentov preko 
agenciji je za delodajalce zelo privlačno zaradi velikega povpraševanja po fleksibilnejši 
delovni sili, ki omogoča hitro prilagajanje trţnim zahtevam. V Sloveniji se podjetja zelo 
rada oprijemajo študentskega dela. Razlogi za izbiro tega dela so različni. Najpogostejši 
razlog pa so nizki stroški delovne sile, nadomeščanje začasno odsotnih delavcev in draţja 
zaposlitev rednega delavca. Dela, ki jih opravljajo študentje, so raznolika, vendar se redko 
nanašajo na strokovnost študenta oziroma na koristnost študentskega dela glede na 
izobraţevalno področje šolanja. V Sloveniji na ţalost tega ni v praksi. Nadaljnja redna 
zaposlitev študenta v podjetju, kjer je opravljal študentsko delo, je zelo redka oziroma je 
skoraj ni. Največ organizacij zaposli študenta v času počitnic in dopustov ter bolniških 
odsotnosti. Študentje so najugodnejša in najfleksibilnejša delovna sila, zato so tudi 
najprimernejši za nadomeščanje redno zaposlenih delavcev. Ker so zelo prilagodljivi in 
povečini nimajo druţine, jim usklajevanje druţinskih in delovnih urnikov ne predstavlja 
večjih teţav (Dekleva, Simoniti in Kampl, 2014, str. 18–38). 
Študentska dela se opravljajo na različnih delovnih mestih, od manj zahtevnih do bolj 
zahtevnejših. Manj zahtevna dela, ki ne zahtevajo določenega strokovnega znanja in 
izkušenj, so predvsem dela v streţbi, čiščenje, monterska dela, urejanje okolja, 
blagajniška dela, laţja proizvodna in storitvena dela itd. To so največkrat dela, za katere 
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je dovolj srednješolska izobrazba. Zahtevnejša dela, ki zahtevajo izkušnje in znanje na 
določenem področju, so delo informatika, ekonomsko delo, delo elektrotehnika, 
zdravstvenika, kozmetičnega tehnika itd. Taka dela izvajajo predvsem starejši študentje, 
absolventi, ki imajo nekaj več izkušenj in so odgovornejši. 
3.2.4 RAZLOGI ZA ZAPOSLOVANJE ŠTUDENTOV 
Organizacije se vedno pogosteje odločajo za zaposlovanje študentov. Študentsko delo je 
cenovno najugodnejša oblika dela, saj je cena študenta niţja kot cena redno zaposlenega 
delavca. Študentje pa niso vedno zanesljiva delovna sila, zaradi študijskih obveznosti so 
pogosteje odsotni, poleg tega pa tudi niso dovolj motivirani za delo. To je tudi potrebno 
upoštevati pri zaposlovanju.  
Razlogi za zaposlovanje študentov so različni. Najpomembnejši razlog za izbiro 
študentskega dela je vsekakor izredno fleksibilna zaposlitev, saj je študent zaposljiv takoj 
in omogoča takojšno nadomestitev potrebe v delovnem procesu. Med pomembne razloge 
spadata tudi zmanjševanje potreb po zaposlovanju novih delavcev in študentsko delo kot 
vir potencialnih kadrov (Jeraj, 2005). Študentje predstavljajo tudi potencialne kandidate 
za zaposlitev, saj jih druţba v času opravljanja dela dodobra spozna in oceni njihove 
sposobnosti. Če kandidat ustreza merilom delodajalca, ima delodajalec olajšane procese 
iskanja in izbiranja novih kadrov. Delodajalci radi dajo prednost izobraţenim študentom, 
saj ti prinesejo tudi novo in sveţe znanje v podjetje ter spretnosti, poleg tega pa 
obvladajo veliko tujih jezikov (Bradley, van Hoof, 2005, str. 243‒257). Vse to prinaša 
konkurenčno prednost. Nadomeščanje odsotnosti redno zaposlenih v času bolniških 
odsotnosti in dopustov je tudi precejšen motiv za najem študentov. Organizacije raje 
najamejo študenta v času dopustov in podobnih odsotnosti kot pa zaposlijo nekoga 
drugega oziroma naloţijo dodatno dela drugemu sodelavcu v druţbi. 
3.2.5 PREDNOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA ZA PODJETJE 
Za podjetje predstavlja študentsko delo eno izmed fleksibilnih oblik zaposlitve, ker je 
študent zaposljiv takoj in predstavlja pokritje potrebe v delovnem procesu. Prednosti 
študentskega dela so naslednje (Antić, 2006): 
 najcenejša oblika dela ‒ v tekmovalnem okolju je delodajalcem finančni dejavnik 
zelo pomemben, zato ţelijo zniţati stroške, kar jim omogoča ravno študentsko 
delo; 
 prilagodljivost ‒ študentsko delo predstavlja prilagodljivo delovno silo, saj je 
pričetek dela takojšen. Vzrok za hiter pričetek dela lahko pripišemo temu, da 
večina študentov še nima druţine, kar ne predstavlja problema pri usklajevanju 
druţinskim in delovnim urnikom; 
 fleksibilnost najemanja in odpuščanja ‒ delodajalci lahko najamejo in odpuščajo 
študente glede na trenutno ustreznost ter kadrovske potrebe v organizaciji; 
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 sposobnost študentov ‒ delodajalci se zavedajo sposobnosti študentov za 
opravljanje zahtevnejših, strokovnih del in jih ne podcenjujejo. To jim omogoča 
najem študenta namesto redno zaposlitev novega delavca; 
 vir kadrovanja ‒ v času opravljanja študentskega dela delodajalci spoznajo 
študenta in tako lahko ugotovijo, da je primeren kader za zaposlitev in se tako 
izognejo dodatnim stroškom in zapravljanju času za iskanje novega delavca; 
 manjša davčna obremenitev ‒ za delodajalca predstavlja študentsko delo manjšo 
davčno obremenitev kot pa sklenitev pogodbe o zaposlitvi delavca; 
 izkušnje ‒ študentje, ki prihajajo v organizacijo z različnimi izkušnjami iz drugih 
podjetji, lahko predstavljajo konkurenčne prednosti (Januš, 2003, str. 58‒59); 
 začasno nadomeščanje ‒ študentje nadomeščajo redno zaposlene delavce v času 
dopustov in počitnic ali zaradi kakšnih drugih vzrokov. 
3.2.6 SLABOSTI ŠTUDENTSKEGA DELA ZA PODJETJE 
Poleg prednosti pa predstavlja študentsko delo tudi nekatere slabosti za podjetje. Slabosti, 
ki se pojavljajo, so naslednje (Štiftar, 2010): 
 nezanesljivost ‒ študentje so lahko nezanesljivi, saj lahko svoje delo odpovedo 
kadarkoli. Vzroki so največkrat študijske obveznosti, kljub temu pa študentje niso 
odgovorni delodajalcem za kakovost opravljenega dela. Kazen, ki lahko doleti 
študenta, je neplačano opravljeno delo s strani delodajalca; 
 razkritje zaupnih podatkov  ‒  študentje nimajo sklenjene nobene pogodbe, ki jih 
zavezuje k molčečnosti; 
 izbor neprimernih kadrov ‒ zaradi hitrega iskanja in najemanja delovne sile se 
delodajalci izognejo postopku izbora kandidata, ki se izvaja pri rednem 
zaposlovanju. Zato lahko pride do izbire neustreznih kandidatov, ki jih je potrebno 
neprestano menjati; 
 manjši obseg dela – študentje so plačani na uro in ne na učinek, posledično pa 
lahko študent opravi manjši obseg dela kot redno zaposleni delavec.  
Zaradi ugodnosti študentskega statusa študentje velikokrat zavlačujejo in podaljšujejo 
študij. K temu jih spodbujajo tudi delodajalci, ker zaradi manjše davčne obremenitve raje 
najamejo študenta. Pojavlja pa se tudi kršenje študentskega dela, ko študentje delajo na 
črno ali pa preko napotnice nekoga drugega. 
3.3 POMEN ŠTUDENTSKEGA DELA ZA ŠTUDENTE 
Študentsko delo predstavlja študentu prvi stik s trgom dela. Na podlagi opravljanja 
študentskega dela dobijo študentje vpogled v delovanje in poslovanje določene druţbe. S 
tem, ko spoznava druţbo, si lahko pridobi tudi prednost za redno zaposlitev, saj je 
delodajalec seznanjen z delom študenta. Delodajalci dajejo veliko prednost izkušnjam na 
različnih področjih, zato je posluţevanje študentskega dela za študenta velika priloţnost. 
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Opravljanje različnih del prinaša znanje in veščine, ki pokrivajo širši spekter, kar je za 
delodajalca dobrodošlo (Kosi, Nastav in Šušteršič, 2010, str. 65–80).  
Študent si razvije kompetence in osebnost, nauči se delati v timu, razvije komunikacijske 
sposobnosti ter inovativnost in prevzame odgovornost za svoje delo. Zgradi si osebni 
profil. Z novo ureditvijo začasnega in občasnega dela študentov in dijakov se beleţijo 
izkušnje ter teče delovna doba. Začasno in občasno delo študentov in dijakov predstavlja 
tudi vir zasluţka. Večina študentov opravlja študentsko delo, da lahko pokrije stroške 
študija. To še posebno velja za socialne šibkejše študente, pri katerih starševski prihodki 
ne zadoščajo in si morajo sami denarno pomagati. Poleg tega si z zasluţkom študentje 
lahko privoščijo tudi obštudijske dejavnosti, potovanja in druge materialne dobrine. Ker pa 
denarne dobrine niso vse, je za študente pomembno tudi pridobivanje poznanstev in 
širjenje prijateljstev. Z vključitvijo v neko druţbo se študent lahko spozna s svojim 
bodočim delodajalcem, ki mu lahko ponudi redno zaposlitev. Po drugi strani pa lahko 
sodelavci v druţbi predstavljajo nova prijateljstva (Dekleva, Simoniti in Kampl, 2014, str. 
18–38).  
3.3.1 STROŠKI DELA ZA ŠTUDENTE 
Pred sprejetjem novega zakona, ki je začel veljati s 1. februarjem 2015, študentje niso 
plačevali nobenih dodatnih prispevkov. Po tem datumu pa se študentu za opravljeno 
študentsko delo od zasluţka odšteje nekatere prispevke. Plačati mora oziroma se mu od 
plačila odtegne prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 % 
zasluţka.  
3.3.2 MOTIVACIJA ZA DELO 
Motivacija za opravljanje dela izhaja iz različnih razlogov. Najpogostejši razlog, ki je 
največkrat izpostavljen, je finančna neodvisnost od staršev, kar predstavlja študentom 
nekakšno osebno odgovornost. 
Na podlagi anketne raziskave o številu izpitnih rokov ter obštudijskih dejavnostih 
študentov, ki jo je opravila Študentska organizacija v Ljubljani, bom predstavila motive za 
opravljanje študentskega dela. Raziskavo so izvedli Ana Belčič, Aljaţ Gaber, Vida Špindler, 
Gregor Šijanec, Marko Kmetič ter Kaja Hacin, februarja 2015 v Ljubljani. Anketirani 
študentje so bili razdeljeni v dve skupini, glede na to, ali delajo več ali manj kot deset ur 
na teden. V skupino, kjer študentje delajo manj kot deset ur tedensko, so bili vključeni 
tisti, ki študentskega dela sploh ne opravljajo in pa tisti, ki ga redko. Motivi, med katerimi 
so izbirali študentje, so bili naslednji (Belčič, in drugi, 2015): 
 nabiranje poklicnih izkušenj, 
 prebijanje skozi mesec oziroma za študij, 
 finančna pomoč staršem, 
 dodaten denar. 
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Najprej bom predstavila rezultate za tiste študente, ki opravljajo delo manj kot 10 ur 
na teden oziroma ga ne opravljajo ali pa poredko. 
Slika 2: Motivi za opravljanje študentskega dela 
 
Vir: Študentska organizacija v Ljubljani (2015) 
Iz slike 2 je razvidno, da je najpomembnejši motiv za tiste študente, ki delajo manj kot 
deset ur tedensko, da imajo svoj dodaten denar. Razlog lahko poveţemo s tem, da jim 
finančno podporo dajejo starši oziroma pridobivajo denarna sredstva iz štipendij. Denar 
zasluţen s študentskim delom pa porabijo za lastne potrebe. Najmanj pomemben 
motivacijski dejavnik študentom predstavlja finančna pomoč staršem, iz tega lahko 
sklepamo, da so starši finančno stabilni. 
Motivi za opravljanje študentskega dela za študente, ki opravljajo več kot deset ur 
tedensko, so predstavljeni na sliki 3. 
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Slika 3: Motivi za opravljanje študentskega dela 
 
Vir: Študentska organizacija v Ljubljani (2015) 
Rezultati so pokazali, da je za to skupino najpomembnejši motiv ta, da se lahko prebijejo 
skozi mesec. Odstotek takih študentov znaša kar 52,2 %. Zasluţek preko študentskega 
dela jim predstavlja glavni vir dohodka, da se lahko preţivljajo in hkrati pokrijejo stroške 
študija. V tej skupini je tudi več finančno šibkejših staršev kot v prvi skupini. V primerjavi 
s prejšnjo skupino je v tej manjši odstotek študentov, ki prejemajo štipendije. Študentsko 
delo jim predstavlja obremenitev pri študiju. Učni uspeh se lahko zaradi obremenitve z 
delom poslabša. Zanimivo je, da anketiranim študentom ne pomeni veliko nabiranje 
poklicnih izkušenj, čeprav bi jim to prineslo prednost pri delodajalcih. Najverjetneje je to 
povezano s tem, da do februarja 2015 delovne izkušnje niso bile formalno priznane. 
Pomembnejši jim je finančni vidik, ki večini predstavlja vir preţivetja. V tej skupini večini 
delo preko študentskega servisa omogoča preţivetje ter jim daje moţnost za študij, iz 
tega lahko sklepamo, da so v Sloveniji tudi študentje finančno ogroţena skupina.  
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4 EMPIRIČNA ANALIZA ŠTUDENTSKEGA DELA NA PRIMERU 
PODJETJA SENG 
Študentsko delo je prva oblika dela, s katero se sreča dijak oziroma študent. Omogoča mu 
prve dragocene izkušnje, prvo finančno pomoč. Za delodajalca pa predstavlja le 
najcenejšo obliko najemanja delavca. V raziskovalnem delu sem iskala odgovore glede 
zaposlovanja študentov na konkretnem primeru podjetja SENG. Z zbranimi podatki sem 
prišla do rezultatov oziroma ugotovitev o pomenu študentskega dela za študenta in 
podjetje. 
4.1 PREDSTAVITEV PODJETJA SENG 
Soške elektrarne Nova Gorica so druţba, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne 
energije iz obnovljivega vira v hidroelektrarnah na reki Soči. Zaradi vpetosti v okolje 
sledijo svoji druţbeni odgovornosti za večnamensko izrabo hidroelektrarn, ki prinaša 
razvoj soškim krajem ter skrbi za okolje. So tehnološko in trţno usmerjeno podjetje. 
Vizija SENG-a je optimalna izraba razpoloţljivega hidrološkega potenciala reke Soče in 
njenih pritokov ter drugih obnovljivih virov energije. Strateški cilji druţbe so kakovostno 
poslovanje, naravnano v zmanjševanje stroškov ob visoki profesionalnosti opravljanja 
dejavnosti proizvodnje električne energije, ki zagotavlja visok nivo obratovalne 
pripravljenosti in zanesljivosti hidroenergetskih objektov in naprav, zaradi trţne 
usmerjenosti ţeli zadovoljiti lastnike s primernim donosom na vloţena sredstva, skrb za 
odnose s širšim druţbenim okoljem, učinkovito in uspešno izvajanje poslovnih funkcij ob 
ustrezno izobraţenih ter motiviranih kadrih in aktivno sodelovanje pri uresničevanju 
strateških ciljev skupine Holding Slovenske elektrarne, d. o. o (v nadaljevanju HSE). 
Kapitalsko povezavo so leta 2001 vzpostavili s HSE-jem, zaradi večje konkurenčnosti in 
zmanjševanja tveganj, večjega pretoka znanja in skupnega sodelovanja pri večjih 
projektih. Od leta 2007 je njen 100-odstotni lastnik HSE. Druţba pridobi ves prihodek z 
opravljanjem dejavnosti proizvodnje električne energije (SENG, 2015). 
Tabela 8: Število zaposlenih glede na spol v letih 2011, 2012, 2013 
 
                  Leto  
Spol 2011 2012 2013 
Moški 108 106 109 
Ţenske 25 23 23 
Skupaj  133 129 132 
Vir: lasten (2015) 
 
Iz podatkov v tabeli 8 je razvidno, da je na splošno v podjetju zaposlenih več moških kot 
ţensk. Ker se podjetje ukvarja s proizvodnjo električne energije, kjer potrebujejo več 
moških, še posebej na tehničnem področju, je tak rezultat pričakovan. Poklic elektrotehnik 
je bolj razširjen med moškimi, kljub temu pa so prisotne ţenske. V podjetju so ţenske 
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zaposlene predvsem na področju razvoja, administracije, operativnih financ in 
računovodstva. Med letoma 2011 in 2013 ni bilo večjih sprememb in razlik med številom 
zaposlenih moških in ţensk. V tem obdobju se je število moških najprej zmanjšalo za dve 
osebi, potem pa povečalo za tri. Število ţensk pa se je zmanjšalo za dve osebi. 
4.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA 
V raziskovalnem delu sem se osredotočila na teţavo rednega zaposlovanja. Študentsko 
delo je najcenejša oblika zaposlovanja, zato se podjetja raje posluţujejo te moţnosti kot 
pa zaposlovanja rednih delavcev. Vendar se je z uvedbo novega zakona študentsko delo 
podraţilo. Ali sedaj podjetja še vedno raje najemajo študenta za delo? Zanimalo me je, 
kako to poteka v podjetju SENG. Proces zaposlovanja v omenjenem podjetju sem opravila 
s pomočjo analize zbrane dokumentacije. Odgovor o pomenu študentskega dela za 
podjetje sem dobila v pogovoru z vodjo kadrovske sluţbe. O študentskem delu v sosednji 
Avstriji sem izvedela iz odgovorov študentke medicine v Gradcu ter literature. 
Za raziskovalni del sem se posluţevala dveh metod. Prva metoda je bila analiza zbrane 
dokumentacije v podjetju SENG. Na podlagi dobljenih informacij sem spremljala, koliko 
študentov letno najame podjetje, katera dela opravljajo in pogostost posluţevanja s 
študentskim delom. Primerjala sem stroške študentskega dela s stroški redno zaposlenega 
s povprečno plačo v podjetju. Z metodo raziskovalnega intervjuja sem ugotavljala pomen 
študentskega dela za podjetje SENG. Na vprašanja je odgovarjala gospa Edita Gerbec, 
vodja kadrovske sluţbe omenjenega podjetja. Poleg tega sem metodo raziskovalnega 
intervjuja uporabila še za primerjavo študentskega dela s sosednjo Avstrijo. Intervju sem 
opravila s študentko medicine v Gradcu, Uršo Mali. Zbrani podatki so bili podlaga za 
končni sklep o pomenu študentskega dela za študente in podjetja. 
4.3 REZULTATI ANALIZE DOKUMENTACIJE IN PLAČILNIH LISTOV 
Ker sem ţelela dobiti konkretno sliko stanja študentskega dela v izbranem podjetju, sem 
za analizo vzela podatke med letoma 2012 in 2014. Spremljala sem število študentov, ki 
so opravljali razna dela v podjetju. Razvrstila sem jih po spolu, preverila urno postavko ter 
vrsto najpogosteje opravljenih del. Rezultati analize so predstavljeni v nadaljevanju. 
LETO 2012 
Leta 2012 je študentsko delo opravljalo 15 študentov, od tega 6 ţensk in 9 moških. 
Nekateri študentje so delo opravljali večkrat in v različnih obdobjih. Grafikon 1 kaţe 
razmerje med moškimi in ţenskami, ki so opravljali študentsko delo v letu 2012. 
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Grafikon 1: Študentsko delo glede na spol 
 
Vir: lasten (2015) 
Na podlagi zbranega gradiva sem prišla do ugotovitev, da v tem podjetju največ 
študentov najamejo ravno čez poletne mesece (julij, avgust in september). V tem času 
imajo študentje poletne počitnice ter imajo priloţnost za zasluţek. Ravno nasprotno velja 
za zaposlene, saj ti ravno takrat koristijo dopuste za oddihe in polnjenje baterij ter 
nekatera delovna mesta v tem času ne smejo ostati prazna. Grafikon 2 prikazuje 
razporeditev študentskega dela od januarja pa do decembra 2012. Avgusta in septembra 
je študentsko delo opravljalo po 6 študentov, julija pa 4. V ostalih mesecih je bila potreba 
po študentskem delu minimalna, in sicer po en študent na mesec. Najpogosteje je bilo 
nadomeščanje odsotnosti receptorke in pomoč informatikom. Januarja, oktobra in 
decembra pa ni bilo potrebe po dodatni pomoči. 
Grafikon 2: Razporeditev študentskega dela v letu 2012 
 
Vir: lasten (2015) 
Pri podrobnem pregledu, katera dela opravljajo študentje, sem ugotovila, da dekleta 
najamejo predvsem za receptorska, administrativna dela in čiščenje. Dela niso zahtevna in 
ne zahtevajo posebnih znanj. Drugače pa je pri fantih. Fantje po večini opravljajo laţja 
fizična dela, dela na terenu (na objektih) in razna dela. Kot laţja fizična dela se uvršča 
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košenje trave in urejanje okolice, delo na terenu, v tem primeru gre za urejanje okolice na 
objektih (hidroelektrarnah), medtem ko pod razna dela spada predvsem sortiranje blaga 
oziroma materiala. Seveda pa se študentom dodeli tudi druga opravila, odvisno od 
trenutnih potreb. 
Grafikon 3: Porazdelitev študentov po delovnih mestih 
 
Vir: lasten (2015) 
Grafikon 3 nam kaţe, da največ študentov koristijo ravno za laţja fizična dela. Podatek ne 
preseneča, saj je v poletnih mesecih na tem območju precejšnja suša, okolico podjetja pa 
krasi številno okrasno grmičevje in posajene cvetice. Zalivanje je torej nujno potrebno.  
Izpostaviti pa je potrebno delo informatika. To je edino delovno mesto, kjer se od 
študenta zahteva strokovno znanje. Informatika je podjetje potrebovalo večkrat v letu za 
različno število ur. V podjetju so redno zaposleni trije informatiki, vendar se jim obseg 
dela v določenih obdobjih tako poveča, da je nujna dodatna pomoč. Takrat se obrnejo na 
študente. Delo informatika zahteva znanje programiranja, priprave računalnikov za 
uporabo, reševanje teţav, pomoč zaposlenim pri raznih tehničnih zagatah itd. Ostala 
delovna mesta pa zahtevajo specifična in strokovna znanja, ki jih študent še ni pridobil, 
saj nima dovolj prakse in delovnih izkušenj. V času dopustov oziroma odsotnosti z dela se 
pooblasti drugo osebo. Pri pregledovanju dokumentov in računov sem videla, da se imena 
študentov podvajajo. Glede na potrebe najraje vzamejo iste študente večkrat letno iz leta 
v leto. Za podjetje je to najlaţje, saj študenta ţe poznajo, tako da ga ni potrebno uvajati 
na delovno mesto.  
Urna postavka se giblje od 3,50 evra do 5 evrov na uro, v povprečju 4,23 evra. Najniţjo 
postavko imajo dela na terenu, laţja fizična dela in razna dela. Najvišjo pa informatik, kar 
je razumljivo. Informatik ima oziroma nudi specializirano znanje, medtem ko razna dela 
ne zahtevajo umskih naporov in posebnih znanj. Strošek, ki ga je imelo podjetje z 
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zaposlovanjem študentov, je v letu 2012 znašal 8.550,71 evra. Študentje so skupaj 
opravili 1984 ur dela.  
Leto 2013 
Tudi leta 2013 je študentsko delo opravljalo več moških (8) kot ţensk (5). Kar nam 
nazorno prikazuje grafikon 4. Za razliko od leta 2012 so v tem letu delo ponudili le 13 
študentom. 
Grafikon 4: Študentsko delo glede na spol 
 
Vir: lasten (2015) 
Tudi grafikon 5 se ne razlikuje od grafikona iz leta 2012. Najbolj izstopa avgust, saj so v 
tem mesecu najeli kar 10 študentov za poletno delo. Julija so študentsko delo opravljali 4 
študentje, septembra pa 6. Tudi v januarju in decembru 2013 podjetje ni potrebovalo 
študentov. Februarja, marca, maja, junija in novembra pa so potrebovali nadomeščanje 
receptorja in dodatno pomoč študenta informatike. 
Grafikon 5: Število študentov v letu 2013 
 
Vir: lasten (2015) 
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Pojavili sta se tudi dve novi delovni mesti (glej grafikon 6), in sicer mesto vzdrţevalca in 
pralca avtomobilov. Sklepamo lahko, da sta v tem času bila odsotna tako vodja avtoparka 
kot hišnik. Vodja avtoparka skrbi za spravnost sluţbenih avtomobilov (urejanje registracij, 
zavarovanj, servisov, pa tudi čistočo avtomobilov). Naloga študenta je bila skrb za čistočo, 
parkiranje in razporejanje sluţbenih avtomobilov. Študent vzdrţevalec pa je opravljal 
razna vzdrţevalna del (skrb za higienske pripomočke, menjava ţarnic, menjava kartuš na 
tiskalnikih itd.). 
Grafikon 6: Pregled po delovnih mestih 
 
Vir: lasten (2015) 
Pozornost mi je pritegnilo tudi študentsko delo opredeljeno kot nastop. Po podrobnem 
pregledovanju izplačil sem ugotovila, da je podjetje najelo študentko za predstavitev 
podjetja na sejmu oziroma konferenci v Portoroţu od 4. septembra 2013 do 13. 
septembra 2013. Urna postavka se tokrat giblje od 3,50 evra za laţja fizična dela do 
najvišje 10 evrov za promoviranje na konferenci. Povprečna urna postavka študentskega 
dela v letu 2013 znaša 4,42 evra. Podjetje je za plače študentov porabilo 7.762,98 evra. 
Študentje pa so skupaj opravili 1856 ur dela. 
Leto 2014 
Če so na predhodnih grafih moški oziroma fantje predstavljali več kot polovico najetih 
študentov za delo, se je leta 2014 njihovo število zmanjšalo pod polovico. Grafikon 7 
prikazuje večji deleţ študentk. V tem letu se je tudi zmanjšala potreba po dodatni delovni 
pomoči. V celem letu so zaposlili le 9 študentov, 5 deklet in 4 fante. 
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Grafikon 7: Študentsko delo po spolih leta 2014 
 
Vir: lasten (2015) 
Razlike se kaţejo tudi v število najetih študentov čez leto. Na grafikonu 8 zopet izstopajo 
poletni meseci (julij, avgust in september). Največ dodatne pomoči so potrebovali 
septembra, in sicer 5 študentov, julija in avgusta pa le po 4. Poudariti je potrebno 
podatek, da so nekaterim študentom večkrat ponudili delo za krajši čas. Kaj to pomeni? 
En študent je v juliju delal skupno 14 dni, ne v enem sklopu, ampak porazdeljeno čez 
celoten mesec. V poletnih mesecih zaposleni koristijo večino dopusta. Veliko laţje to 
storijo med počitnicami, saj vedo, da bo njihovo delo v tem času ravno tako opravljeno. 
Rezultati analize kaţejo tudi na povečan obseg dela, dopuste ali bolniške v ostalih 
mesecih, saj sta bila dva študenta, natančneje študentka za delo v recepciji in študent za 
informatiko, zaposlena tudi februarja, marca, maja in junija. Januarja in novembra pa je 
bila dovolj dodatna pomoč enega študenta. Tudi za te mesece velja, da so bili študentje 
na delu izmenično, glede na potrebe in ne po cel mesec ali več dni zaporedoma. Marca, 
oktobra in decembra pa podjetje ni potrebovalo študentskega dela. 
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Grafikon 8: Študentsko delo po mesecih leta 2014 
 
Vir: lasten (2015) 
Grafikon 9 prikazuje deleţe študentov na delovnih mestih. Ponovno je največji deleţ 
zasedel receptor. Ostala delovna mesta so enakomerno porazdeljena. Receptor mora biti 
vedno prisoten, kar je tudi razlog, da je potrebno vsako odsotnost redno zaposlenega na 
tem mestu nujno nadomeščati. 
Grafikon 9: Študentje po delovnih mestih  leta 2014 
 
Vir: lasten (2015) 
Urne postavke se tudi tokrat gibljejo od 3,50 evra do 5 evrov na uro. Povprečna urna 
postavka znaša 4,33 evra. Skupni stroški za študentsko delo so znašali 9.960,14 evra. 
Leto 2015 
V letošnjem letu podjetje še ni zaposlilo nobenega študenta. Nekaj študentov in dijakov je 
sicer opravljalo obvezno študijsko prakso, ki pa se je ne obravnava kot študentsko delo. 
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SENG je tudi eno redkih podjetij, ki študentom in dijakov plačuje obvezno praktično 
usposabljanje. To plačilo se ne izplača preko študentskih napotnic oziroma študentskih 
servisov, ampak je obračunano po posebnem obrazcu. Kadrovska sluţba mi je zagotovila, 
da bodo tudi letos potrebovali dodatno pomoč v poletnih mesecih, obseg pomoči pa bo 
odvisen od koriščenja dopustov zaposlenih. Glede na zbrane podatke lahko razberemo, da 
podjetje vsako leto najame manj študentov. Če pogledamo zgornje grafikone vidimo, da 
je ostale mesece v letu študentsko delo opravljal vsaj en študent. Letos pa do maja ni bilo 
potrebe po dodatni pomoči. 
Razlog vidim v menjavi vodstva v podjetju. Januarja letos je podjetje dobilo novega 
direktorja in izvedlo reorganizacijo. Ukinila so se nekatera delovna mesta in delo 
prerazporedilo med zaposlene. Glavni cilj je varčevanje in zniţanje stroškov v podjetju. 
Zato tudi nove zaposlitve niso na vidiku. To je vsekakor slabo za zaposlene, saj so 
preobremenjeni, pa še za dopuste se je potrebno usklajevati, saj mora biti vedno nekdo 
na določenim delovnem mestu. Poleg omenjenega podjetje raje najame zunanje izvajalce 
kot zaposluje. Tako je ţe nekaj časa zaposlena le ena čistilka, dve pa delata preko 
zunanjega čistilnega servisa. Enako razmišljajo tudi o najemu zunanjih izvajalcev za 
urejanje okolice (košenje trave, zalivanje roţ, obrezovanje grmičevja itd.), vendar ta 
predlog še ni bil sprejet.  
4.4 POMEN ŠTUDENTKSEGA DELA V PODJETJU SENG  
Študentsko delo podjetjem lajša teţave s pomanjkanjem delovne sile in nadomeščanjem 
odsotnosti zaposlenih. Tako je tudi v podjetju SENG. Sledi predstavitev zbranih podatkov 
na podlagi intervjuja (Priloga 1). Gospa Edita Gerbec, vodja kadrovske sluţbe, je 
povedala, da je razlog za posluţevanje študentskega dela predvsem  čas dopustov in 
nadomeščanju daljših bolniških odsotnosti redno zaposlenih delavcev. Redkeje pa pri 
povečanem obsega dela. 
Študente jemljejo ne glede na vrsto in način izobraţevanja. Izjema je le v primeru, ko 
iščejo točno določen profil delavca. V njihovem podjetju je to največkrat informatik, ki ga 
potrebujejo večkrat letno. Vsekakor pa so dobrodošle in zaţelene tudi delovne izkušnje 
študenta. Na vprašanje, kako izbirajo ustreznega oziroma pravega študenta za opravljanje 
dela, pa je gospa odgovorila, da se za to ne posluţujejo nobenega testiranja ali česa 
podobnega. Izbor kandidatov poteka tako, da najprej pregledajo bazo štipendistov in 
njihovo ustreznost gleda na zahtevnost za določeno delovno mesto. V primeru, ko ne 
ustreza noben kandidat, se obrnejo na študentski servis, ki da priporočila za kandidate iz 
svojih referenc. Največkrat študente potrebujejo za enostavna dela, kjer ni potrebno 
strokovno znanje ali določene izkušnje. Študentov ne potrebujejo za opravljanje zahtevnih 
del, zato ni potrebno dolgo uvajanje, saj se lahko usposobijo le s kratkimi navodili 
delodajalca. Najpogosteje potrebujejo študente za opravljanje dela receptorja, urejevalca 
okolja, čistilca in informatika. Na tem mestu je gospa Gerbec zopet izpostavila, da je pri 
zadnjem delovnem profilu zahtevano znanje iz informatike in izkušnje, saj gre za delo, ki 
potrebuje strokovnost.  
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Število ur, ki jih študent opravi, prihodi in odhodi na oziroma z dela so enaki kot za redno 
zaposlene. Študent dela osem ur dnevno. Prihod na delovno mesto je predviden med 7.  
in 8. uro zjutraj, pa tja do 15. oziroma 16. ure. Študentje delajo toliko časa, kolikor traja 
potreba pa nadomestitvi. Po podatkih kadrovske sluţbe za opravljanje študentskega dela 
potrebujejo od 10 do 15 študentov letno, odvisno od trenutnih potreb. Glede moţnosti 
zaposlitve študenta pa gospa pravi, da je ta zelo nizka, skoraj nemogoča. V času 
varčevanja se pazi na vsak evro, tako je tudi pri zaposlovanju. Dovolj imajo ţe redno 
zaposlenih delavcev. Stroški, ki jih ima podjetje z najemom študentov za opravljane raznih 
del, se gibljejo med 8.000 in 10.000 evri letno. V te stroške nista vključena malica in 
prevoz. S tega je mogoče sklepati, da je najem študenta cenejši kot pa redna zaposlitev 
delavca. 
Prednost študentskega dela gospa Gerbec vidi v najemu študenta za določen čas, saj se 
lahko prekine sodelovanje kadarkoli, ni obveznosti kot z redno zaposlenimi delavci. 
Študentsko delo ni omenjeno v Zakonu o delovnem razmerju, torej študentje nimajo 
enakih pravic kot redno zaposleni. Kot slabost študentskega dela pa je izpostavila dejstvo, 
da je študentsko delo postalo draţje kot nekoč. Nova reforma o malem delu je namreč 
povzročila večje stroške, saj  po novem mora delodajalec plačati prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter prispevek za zdravstveno zavarovanje. Tega prej ni bilo. 
Kljub temu pa ostaja študent še vedno cenejša delovna sila kot redno zaposleni. 
Na podlagi informacij, ki sem jih pridobila s pogovorom z gospo Gerbec, vidimo, da tudi 
podjetje SENG ni izjema pri zaposlovanju študentov. Študente najemajo največkrat za 
nadomeščanje odsotnosti redno zaposlenih. Tudi izobrazba, kjer bi lahko študentje 
teoretično znanje nadgradili še s praktičnim, tukaj nima veliko pomena. Izkušnje pridobijo 
na delovnem mestu, vendar ne iz njihove smeri študija. Edino študent informatik lahko 
prenese in nadgradi svoje znanje v podjetju SENG. Študentko delo je ugodna in hitra 
rešitev za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih. V podjetju ugotavljajo, da se je tudi ta 
delovna sila zaradi raznih prispevkov podraţila, vendar je še vedno ugodnejša od redne 
zaposlitve. 
4.5 ANALIZA STROŠKOV REDNO ZAPOSLENEGA V PRIMERJAVI S 
STROŠKI ŠTUDENTA 
V tem podpoglavju sem analizirana stroške redno zaposlenega delavca, ki jih ima podjetje 
SENG, in jih primerjala s stroški enega študenta. Vzela sem povprečno plačo delavca, ki 
znaša 1.635,98 evra, in specificirala deleţ in znesek posameznih prispevkov tako za 
delodajalca kot za delojemalca. Prispevki delodajalca so prispevki za zdravstveno varstvo 
(6,56 %), prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %), prispevki za 
zaposlovanje (0,06 %), prispevki za starševsko varstvo (0,10 %) ter prispevki za 
poškodbe pri delu (0,53 %). Skupaj pa ti prispevki predstavljajo 16,10 %, kar znaša 
263,39 evra. Prispevki za delojemalca so prispevki za zdravstveno varstvo (6,36 %), 
prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (15,50 %), prispevki za zaposlovanje 
(0,14 %) ter prispevki za starševsko varstvo (10,00 %). Skupno predstavljajo 22,10 %, 
kar je v mojem primeru 361,55 evra. Za izračun davčne osnove sem od bruto plače, ki 
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znaša 1.635,98 evra, odštela prispevke delojemalca ter splošno davčno olajšavo v znesku 
275,22 evra. Rezultat je 999,21 evra, kar spada v II. razred dohodnine. Na podlagi tega 
pa sem izračunala dohodnino, ki znaša 196,26 evra. Neto izplačilo rednemu delavcu je 
bruto plača zmanjšana za prispevke delojemalca in dohodnino, kar v konkretnem primeru 
znaša 1.078,17 evra. 
Skupni stroški delodajalca za redno zaposlenega je bruto plača, povečana za prispevke 
delodajalca in stroške malice ter prevoza na delo. V mojem primeru je delodajalec imel 
skupno 2.135,21 evra (tabela 9) stroškov. Stroški malice znašajo 6,12 evra na dan, 
medtem ko so stroški prevoza odvisni od oddaljenosti delavca do delovnega mesta. 
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Tabela 9: Analiza stroškov redno zaposlenega v podjetju SENG 
Stopnja osnove Naziv prispevka znesek v € Stopnja osnove Naziv prispevka znesek v €
6,36% zdravstveno varstvo 104,05 6,56% zdravstveno varstvo 107,32
15,50%
invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje 253,58 8,85%
invalidsko in 
pokojninsko 144,78
0,14% zaposlovanje 2,29 0,06% zaposlovanje 0,98
10,00% starševsko varstvo 1,64 0,10% starševsko varstvo 1,64
pok. In inv. Zavarovanje 
(razlika do minimalne plače) 0,53% poškodbe pri delu 8,67
pok. In inv. Zavarovanje 
(neplačane odsotnosti)
22,10% SKUPAJ 361,55 16,10% SKUPAJ 263,39
Osnova za dohodnino II. razred
bruto plača 1.635,58 €              
minus prispevki 361,55 €                 
minus splošna davčna olajšava 275,22 €                 
DAVČNA OSNOVA 999,21 €                 Spada v II razred
(((999,21 - 668,44) x 27 %) + 106,95) = ((330,77 x 27 %) + 106,95))
89,31 + 106,95 = 196,26
BRUTO PLAČA 1.635,98 €              
prispevki delojamalca 361,55 €                 
dohodnina 196,26 €                 
neto izpalčilo 1.078,17 €              
prispevki delodajalca 263,39 €                 
strošek delodajalca 1.899,37 €              
malica 134,64 €(22 dni po 6,12)
prevoz 101,20 € (22 dni po 4,60)
SKUPAJ STROŠKI DELODAJALCA 2.135,21 €
Bruto plača 1.635,98
Prispevki za socialno varnost in drugi prispevki delojamalcev Prispevki za socialno varnost delodajalca
Vir: SENG, lastna izdelava (2015) 
 
Za stroške študenta, ki jih ima podjetje, sem vzela delo študenta, ki ga opravi v enem 
mesecu (160 ur) po urni postavki 4 evre na uro ter specificirala deleţ in znesek prispevkov 
in dajatev za delodajalca. Prispevki delodajalca pri študentu so: prispevek delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %), prispevek za zdravstveno zavarovanje 
(6,36 %), prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53 %). Dajatvi sta 
koncesijska dajatev po ZUJF-C (16,00 %) in koncesijska dajatev po ZDKDPŠ (2,00 %). 
Skupni znesek prispevkov in dajatev za delodajalca tako znašajo 151,44 evra. Delo 
študenta, ki ga opravi v enem mesecu po urni postavki 4 evre na uro, znaša 640 evrov.  
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Skupni stroški, ki jih mora podjetje plačati za delo študenta, so vsota prispevkov in 
dajatev ter opravljeno delo študenta, in sicer v višini 791,44 evra. Študentskemu delu ne 
pripadajo stroški za malico ter prevoz na delo kot to velja za redno zaposlenega. 
Tabela 10: Analiza stroškov študenta v podjetju SENG 
Vir: lasten (2015) 
Stroški rednega delavca v celotnem letu so zmnoţek skupnih stroškov delodajalca za 12 
mesecev in znašajo 25.622,52 evra (brez regresa za letni dopust). V primeru, da podjetje 
najame študenta za eno leto, znašajo njegovi stroški 9.497,28 evra. Iz tega lahko 
sklepamo, da so študentje cenejši kot pa redno zaposleni delavec.  
  
Opravljeno delo študentov in 
dijakov 
     
   
Količina 
Cena na 
enoto (v €) Znesek (v €) 
   
160 4 640 
Skupaj delo: 
    
640 
      
Prispevki in dajatve: 
Cena 
brez 
DDV(v €) 
Vrednost brez 
DDV (v €) 
Stopnja 
DDV (v %) 
Znesek DDV 
(v €)  
Vrednost z 
DDV (v €) 
16% koncesijska dajatev po ZUJF-
C: 20,8 20,8 22 4,58 25,38 
2% koncesijska dajatev po 
ZDKDPŠ: 20,8 2,6 22 0,57 3,17 
Socialni prispevki: 100,73 100,73 22 22,16 122,89 
Skupaj : 
 
124,13 
 
27,31 151,44 
      Skupaj stroški delodajalca (v €)         791,44 
      Obračun in plačilo socialnih 
prispevkov: 
  
Stopnja 
(%) Osnova 
Prispevek (v 
€) 
Prispevek delodajalca  
za pokojninsko in 
 invalidsko zavarovanje  
 
8,85 640 56,64 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 
  
6,36 640 40,7 
Prispevki za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni 
  
0,53 640 3,39 
Skupaj (v €)          100,73 
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5 ŠTUDENTSKO DELO V AVSTRIJI  
Ureditev področja študentskega dela se med drţavami razlikuje, tako ima naša soseda 
Avstrija drugačno ureditev kot Slovenija. Avstrija je ena izmed evropskih drţav, ki ima 
najmanjšo stopnjo brezposelnosti, saj je uspešno rešila probleme gospodarske krize, zato 
je zanimiva in privlačna za večino tujih drţavljanov. Najbolj pa za tiste, ki prihajajo iz 
sosednih drţav, tudi iz Slovenije, dnevne migracije. Študentsko delo se v tej drţavi ne 
razlikuje od rednega zaposlovanja, zato so študentje enako obravnavani kot redni delavci. 
5.1 AVSTRIJSKI TRG DELA 
Po podatkih Eurostata je bila v letu 2014 stopnja brezposelnosti v Avstriji 4,9 %, kar je 
drţavo postavilo na drugo mesto z najmanj brezposelnimi v Evropski uniji. Med mladimi 
do 25 leta je bilo v Avstriji 9,0 % brezposelnih oseb, medtem ko je Slovenija imela 24,1 % 
brezposelnih mladih. Strogo delovno pravo in delavska zbornica Arbeiterkammer sta 
zasluţena za skrb in varovanje pravic delavcev. Delavci dobijo trinajsto in štirinajsto plačo. 
Ti podatki kaţejo, da ima Avstrija dobro ureditev trga dela in s tem privablja veliko tujcev, 
med njimi tudi veliko Slovencev. Zaradi bliţine, boljših razmer in višjih plač je več kot 
14.000 Slovencev zaposlenih v sosednji Avstriji. Leta 2014 je povprečna neto plača 
znašala 2.350,00 €, v Sloveniji pa le 1005,00 € (Eurostat, 2015). 
Avstrijska delovna sila je visoko kvalificirana in motivirana, zaradi česar zaseda visoka 
mesta na svetovnem trgu. Zaradi skupnih ciljev delojemalcev in delodajalcev je 
produktivnost in kakovost avstrijskih izdelkov zelo visoka. Ravno to je vzrok, da je Avstrija 
v mednarodni primerjavi na četrtem mestu (ABA, 2015). V letu 2014 je bilo zaposlenih 
3.466.000 oseb, med katerimi je bilo kar 584.967 tujcev. Povpraševanje po tuji delovni sili 
in ponudba del je zelo velika, kar pritegne ogromno Evropejcev, ki iščejo boljše delovne 
pogoje. Ponudbo del in informacije o trgu dela v posameznih drţavah članicah posreduje 
spletni portal EURES ter avstrijski zavod za zaposlovanje AMS. Zahtevani pogoj za 
zaposlovanje tujcev je vsaj delno znanje nemškega jezika. Najbolj iskani poklici so zidarji, 
električarji, gradbeniki, zdravstveni tehniki, medicinske sestre, programerji, informatiki, pa 
tudi gostinci ter sobarice. Avstrijski zavodi za zaposlovanje tesno sodelujejo tudi s 
slovenskimi zavodi in jim posredujejo dela za iskani kader. Posledica tega je vsakoletno 
naraščanje števila Slovencev, ki se zaposlijo v sosednji Avstriji. Naši drţavljani so enako 
zaščiteni in obravnavani kot avstrijski (Rupar, 2015). 
Zaradi zdruţenega sistema zaposlovanja je študent izenačen z zaposlenim in mora sam 
plačevati določene prispevke. Socialni prispevki zagotavljajo zaposlenim primerno 
pokojnino, socialnovarstvene pravice in zdravstvene storitve. Ti prispevki so odvisni od 
vrste dela, ki ga oseba opravlja. Glede na vrsto dela se delavce razporedi v skupine: 
usluţbence, delavce na splošno, delavce v kmetijstvu, usluţbence v gozdarstvu in delavce 
v gozdarstvu (Grah, 2011). V nadaljevanju bom izpostavila prispevke pri zaposlovanju za 
delavce na splošno in usluţbence ter delodajalce.   
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Prispevne stopnje v letu 2015 za (SV, 2014):  
 zdravstveno zavarovanje    Delodajalec  Delojemalec 
usluţbenec    3,83 %      3,82 %  
delavec na splošno   3,70 %      3,95 %  
 nezgodno zavarovanje 
usluţbenec                           1,3 % 
delavec na splošno                1,3 % 
 pokojninsko zavarovanje 
usluţbenec                           12,55 %     10,25 % 
delavec na splošno                12,55 %     10,25 % 
Poleg navedenih prispevkov plačujejo delodajalci tudi prispevke za dodatno pokojninsko 
zavarovanje podjetij, prispevek delodajalca, komunalni prispevek, prispevek za teţko in 
nočno delo, prispevek za odškodnino v primeru slabih vremenskih razmer ter prispevek za 
gospodarsko zbornico. Višina prispevkov se med zveznimi deţelami razlikuje (Grah, 2011). 
5.2 INTERVJU S ŠTUDENTKO O DELU V AVSTRIJI 
Po informacijah, ki sem jih dobila v intervjuju s slovensko študentko Uršo Mali, ki študira v 
Gradcu, je tamkajšnje študentsko delo enačeno z rednim delom (Priloga 2). Prav tako so 
lahko študentje redno zaposleni in normalno študirajo naprej. V Sloveniji pa velja to samo 
za izredne študente. 
V Avstriji ne obstajajo študentski servisi, ki posredujejo prosta delovna mesta. Študent 
najde podatke za iskano delo na določenih agencijah in spletnih straneh. Pri večini del pa 
je edini pogoj vsaj delno znanje nemščine, ni pa vedno obvezno, zato pa dela v Avstriji 
veliko tujih drţavljanov. Avstrijsko študentsko delo je na splošno dobro organizirano in 
tudi ponudba del je velika. Prijava na določeno delovno mesto je moţna za vsakega 
posameznika, vendar pa je izbor odvisen od delovnega časa in tudi angaţiranosti delavca. 
Ponudba del je za vse iskalce dela enaka. Zavarovanja socialna, osebna, dodatna itd. se 
dodelijo glede na količino ur dela oziroma glede na zaposlitvene ure, plača jih pa študent 
sam. 
Študentsko delo lahko opravljajo tako študentje kot dijaki, edine omejitve so naslednje: 
 od 13. leta so dovoljena laţja dela, kot so raznašanje časopisa ali sprehajanje 
psov, vendar pa mora biti delo med 8. uro in 18. uro in samo z dovoljenjem 
staršev oziroma skrbnikov, 
 od 15. leta se lahko opravlja dela za polni delovni čas do 4. tednov (cca od 35 ur 
na teden do 40 ur na teden), 
 od 18. leta so dovoljena izmenska in nočna dela ter delo v diskotekah, zabaviščnih 
parkih ipd. 
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Dela, ki jih opravljajo študentje, so različna. Veliko je povpraševanja po varuškah, 
čistilkah, hostesah in receptorjih. Iščejo pa tudi kandidate za dela v gostinstvu in turizmu 
ter za strokovna dela v pisarnah, za administrativna dela, dela električarjev, gradbincev in 
podobno. Odvisno je od trenutne ponudbe dela, znanja ter od angaţiranosti študenta. 
Opravljanje študentskega dela poteka tako med letom kot med počitnicami. V poletnem 
času opravljajo študentje tudi (plačano) prakso v tistih podjetjih in na tistih področjih, za 
katere se zanimajo. Karierni centri na univerzah pomagajo študentom najti delo in prakse 
v podjetjih. 
Urne postavke so v Avstriji precej višje kot v Sloveniji. Povprečna urna postavka je med 7 
in 9 evri na uro, odvisno od zahtevnosti del. Ţe samo delo varuške in čistilke ima urno 
postavko od 8 do celo 9 evrov na uro, zahtevnejša administrativna in druga dela pa 10 in 
celo več evrov na uro. Zasluţek prek študentskega dela je veliko boljši kot pa pri nas v 
Sloveniji. Glede na to, da se študentsko delo v Avstriji obravnava enako kot za ostale 
delavce, se študentom upošteva in jim teče tudi delovna doba. Veliko avstrijskih 
študentov prejema finančno podporo ali otroški dodatek (Kinderbeihilfe). Prejemniki 
finančnih podpor ne smejo zasluţiti z delom več kot 8.000 evrov. Davek in dajatve za 
razna zavarovanja so odvisni od višine zasluţka, in sicer do 10.000 evrov davkov ni 
potrebno plačati. Za zasluţke med 11.000 evri in 25.000 evri znaša davčna stopnja 38 %, 
od 25.000 evrov do 60.000 evrov je 43,2 % in nad 60.000 evrov je davčna stopnja 50 %. 
Na podlagi vseh teh informacij v zvezi z delom študentov v Avstriji lahko razberemo, da je 
tam to področje boljše urejeno kot v Sloveniji. Ţe samo to, da je študentsko delo ţe od 
samega začetka obravnavano enako kot vsako drugo delo, je velik plus, saj tako 
študentom teče delovna doba. V Sloveniji je to urejeno šele od 1. februarja 2015. 
Zasluţek je v Avstriji skoraj dvakrat večji kot v Sloveniji. Pri naših sosedih je urna 
postavka ţe za laţja dela zelo visoka. Iz tega lahko sklepamo, da je študentsko delo v 
Avstriji bolje plačano kot v Sloveniji. Ker Avstrija nima posebnih omejitev na trgu dela za 
slovenske drţavljane, veliko Slovencev tam išče zaposlitev. Zaradi vseh prednosti in 
ugodnosti, ki jih ima študentsko delo v Avstriji, se tudi slovenski študentje v poletnih 
mesecih odpravljajo tja. To velja še posebej za tiste študente, ki ţivijo ob avstrijski meji, 
pa tudi ostale, ki jim nemški jezik ne dela večjih teţav. 
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6 ZAKLJUČEK 
Študentsko delo je delo preko študentskih servisov na podlagi napotnice kot pravne 
podlage za razmerje med študentom in delodajalcem. Med izobraţevanjem predstavlja  
študentov prvi stik s trgom dela ter način za pridobivanje izkušenj. Opravljanje začasnega 
in občasnega dela študentov in dijakov pripomore tudi k njihovi osebni rasti. Na podlagi 
osebnostnih lastnosti študentov se lahko delodajalci odločijo, ali jim tak bodoči kader 
ustreza ali ne. 
Študentsko delo ima velik pomen tako za študente kot tudi za podjetja. Študentom v 
glavnem predstavlja vir zasluţka, podjetjem pa kandidate za zaposlitev. Pomen 
študentskega dela za študente je poleg zasluţka tudi pridobivanje delovnih izkušenj, ki se 
jih po spremembi ureditve začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tudi 
formalno priznava. Študentje razvijejo komunikacijske sposobnosti, naučijo se delati v 
timu in prevzemati odgovornost za svoje dejanja, pridobijo si delovne navade. Nekaterim 
študentom pa prav delo pomeni vir preţivetja, saj prihodki staršev niso dovolj. Z delom si 
tako pokrijejo stroške študija kot tudi hrano, obleke in ostale potrebščine. Drugim pa 
predstavlja delo le dodaten vir sredstev. Pomen študentskega dela za podjetja je v prvi 
vrsti pridobivanje novih kadrov, nadomeščanje odsotnih delavcev, hkrati pa prinaša nova 
znanja in sveţe informacije. Podjetja raje najamejo študenta kot zaposlijo novega delavca, 
saj je študent cenejša delovna sila. Pri redno zaposlenih je delovno razmerje sklenjeno s 
pogodbo, pri študentih take pogodbe ni. Podjetja lahko študente odpustijo brez dodatnih 
obveznosti. 
Iz raziskave, opravljene v podjetju SENG, je bilo ugotovljeno, da se je med letoma 2012 in 
2015 količina študentskega dela zmanjševala, ravno tako, kot se je zmanjševalo 
zaposlovanje v Sloveniji. Sprememba Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in 
študentov, kljub draţjemu študentskemu delu, ni glavni krivec za manjše zaposlovanje 
študentov. Podjetje je ţe pred začetkom uveljavitve zakona vsako leto najemalo manj 
dodatne pomoči. Varčevalni ukrepi so pripeljali do tega, da se delo raje porazdeli med 
preostale delavce in se za  čas odsotnosti zaposlenih ne najema več dodatne pomoči 
(novega delavca ali študenta). S tem so se zniţali delodajalčevi stroški na račun  
preobremenjenosti zaposlenih, saj se jim je zaradi tega povečal obseg dela. Na tem mestu 
lahko ovrţem drugo hipotezo, da je nov zakon kriv za zniţanje zaposlovanja študentov. 
Trend niţanja študentskega dela traja ţe od nastopa gospodarske krize in se letno zniţuje.  
Na podlagi primerjave stroškov, ki jih ima podjetje za redno zaposlenega in študenta je 
razvidno, da znašajo stroški podjetja za študenta 791,44 evra na mesec oziroma 9.497,28 
evra na leto. Stroški redno zaposlenega s povprečno plačo pa 2.135,21 evra mesečno 
oziroma 25.622,52 evra letno. Ti podatki potrjujejo prvo hipotezo, da je študentsko delo 
cenejša moţnost zaposlovanja. Podjetje raje najema študente za opravljanje laţjih del, saj 
z njimi nima nobenih obveznosti, lahko jih odslovi brez dodatnih stroškov. Poleg tega 
lahko študent opravlja delo po potrebi, le nekaj ur dnevno ali nekajkrat na teden. Z redno 
zaposlenim si podjetje tega ne more privoščiti. Le v primeru informatikov je bilo potrebno  
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določeno znanje oziroma izkušnje, pri ostalih delih pa zaradi njihove nezahtevnosti niso 
bila potrebna dodatna znanja. Slaba stran tega je, da študentje znanja pridobljenega v 
času študija niso mogli uporabiti v praksi. Te izkušnje bi jim prišle zelo prav pri iskanju 
prve zaposlitve, saj dajejo delodajalci izkušnjam pri iskanju novega kadra velik pomen. 
Študentsko delo v Avstriji se razlikuje od študentskega dela pri nas. V Avstriji nimajo 
študentskih servisov, ampak si študentje sami pregledajo ponudbo del prek agencij in 
spletnih strani. Za razliko od slovenskega študentskega dela, avstrijsko študentsko delo ni 
ločeno od rednega zaposlovanja, saj so lahko študentje med študijem redno zaposleni. S 
tem, ko so študentje obravnavani kot ostali delavci, jim teče tudi delovna doba ter morajo 
sami plačevati zavarovanja. Povprečna urna postavka za študentsko delo v Avstriji se 
giblje med 7 in 9 evrov na uro. Dela, ki jih opravljajo, so različna, od manj do bolj 
zahtevnih del, glede na to se zvišuje tudi višina urne postavke, in sicer gre tudi preko 10 
evrov na uro. Ţe za laţja dela, kot je čiščenje, so študentje v Avstriji plačani 8 evrov na 
uro, kar je dvakrat več kot v Sloveniji. Na podlagi teh podatkov lahko potrdim tretjo 
hipotezo, ki pravi, da je študentsko delo v Avstriji bolje plačano kot v Sloveniji. Ker je 
avstrijsko študentsko delo dobro organizirano, je zanimanje slovenskih študentov za delo 
v Avstriji veliko. Podatke o prostih delovnih mestih v tujini za slovenske študente oziroma 
iskalce zaposlitve ponujajo različni spletni portali, primer EURES in AMC (avstrijski spletni 
portal zavoda za zaposlovanje).  
Problem študentskega dela je v večini primerov v tem, da področje dela ni povezano s 
smerjo študija, za katero se študent izobraţuje. Zato imajo mladi velike teţave pri iskanju 
prve zaposlitve, saj njihove izkušnje niso povezane s stroko. Delodajalci zahtevajo 
formalne izkušnje, ki pa jih večina mladih seveda nima. Teţavo bi mogoče lahko omilila 
drţava z večjim spodbujanjem zaposlovanja mladih do 30. leta in zaposlovanjem 
študentov, v smislu opravljanja del v stroki, v kateri se izobraţujejo. Študentje bi tako 
pridobili delovne izkušnje na svojem področju in zato laţje prišli do prve zaposlitve ob 
koncu študija. Tesnejše sodelovanje drţave, univerz in delodajalcev v smeri zaposlovanja 
študentov bi prineslo boljšo prihodnost študentom po končanem študiju. Spodbujati bi jih 
morala misel, da je prihodnost v rokah mladih.   
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PRILOGE 
Priloga 1 
Intervju, kadrovska služba Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o., 27. 5. 2015 
Na vprašanje je odgovarjala: Edita Gerbec, zaposlena v kadrovski sluţbi podjetja Soške 
elektrarne Nova Gorica d. o. o. 
1. Ali se poslužujete študentskega dela (tudi prakso in pripravništvo)? 
Da, poleg poletnega študentskega dela omogočamo tudi praktično usposabljanje 
študentov. 
2. Kaj so motivi za najem študenta (zakaj se odločate za študentsko delo)? 
Razlog za odločitev študenta je predvsem zaradi nadomeščanja daljših bolniških 
odsotnosti redno zaposlenih delavcev, pa tudi čas dopustov ter pri povečanem obsegu 
dela v določenih sluţbah. 
3. Kaj mora imeti študent, da ga sprejmete, so potrebna posebna znanja, 
izobrazba? 
Študentska izobrazba ni pomembna, razen v primeru, ko iščemo točno določen profil 
delavca. Tudi kakšna strokovna znanja in posebne veščine niso potrebno, so pa izkušnje 
na določenih mestih vsekakor prednost.  
4. Ali poteka izbor kandidatov in če, kako poteka? 
Običajno ne poteka nobeno posebno testiranje za izbor. Izbor se izvede tako, da se 
pregleda bazo štipendistov in njihovo ustreznost glede naše zahtevnosti za določeno 
delovno mesto. Če v bazi ni nobenega primernega kandidata, se obrnemo na študentski 
servis, ki nam da priporočila za kandidate iz svojih referenc. 
5. Kakšna dela opravljajo študentje? 
Študentje opravljajo enostavna dela, za katere ni potrebno imeti strokovnih znanj in 
izkušenj. Za takšne dela ni potrebno dolgo uvajanje, saj se lahko usposobijo le s kratkimi 
navodili delodajalca. Delovna mesta so predvsem delo receptorja, urejevalec okolja, 
čistilec in informatik. Pri slednjem pa je potrebno znanje iz informatike in izkušnje, saj gre 
za dela, ki potrebujejo strokovnost.  
6. Koliko časa delajo, imajo kakšne omejitve delovnega časa? 
Običajno je pri nas 8 urni delavnik, in sicer prihod na delovno mesto med 7. oziroma 8.  
uro zjutraj, odhod pa tja od 15.00 ure do 16.00 ure. Študentje delajo toliko časa, dokler 
traja potreba pa nadomestitvi. 
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7. Koliko študentov najamete letno? 
Najem študentov med leti različen, odvisno pa je potreb in obsega dela. Povprečno število 
študentov je med 10 in 15. 
8. Ali potem zaposlite tudi te študente oziroma kakšne možnosti imajo 
študentje za zaposlitev? 
Ne, študentov ne zaposlimo, ker imamo dovolj redno zaposlenih delavec. Moţnosti za 
zaposlitev so majhne. 
9. Kakšne (katere) stroške imate s študenti in koliko znašajo (DDV, varnost pri 
delu)? 
Stroški s študenti znašajo med 8.000 evrov in 10.000 evrov letno. Malica in prevoz niso 
vključeni v naše stroške. S tega je mogoče sklepati, da je najem študenta cenejši kot pa 
redno zaposleni delavec. 
10. Kakšne so prednosti študentskega dela? 
Kot prednost študentskega dela vidimo v tem, da najamemo študenta za določen čas in 
lahko prekinemo sodelovanje kadarkoli, saj nimamo obveznosti kot z redno zaposlenimi 
delavci. Pri študentskem delu ni zakona o delovnem razmerju, kot je to pri redno 
zaposlenih. 
11. Kakšne so slabosti študentskega dela?  
Slabost študentskega dela se kaţe predvsem v tem, da je postalo sedaj draţje. Nova 
reforma o malem delu je namreč povzročila večje stroške, saj je po novem potrebno 
plačevati še prispevke za delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
prispevek za zdravstveno zavarovanje. Tega prej ni bilo.  
12. Kako ste zadovoljni s študenti, ki opravljajo delo pri vas? 
Z opravljenim delom študentov smo zadovoljni, saj se študentje zelo trudijo in odgovorno 
izpolnjujejo svoje naloge. S svojimi izkušnjami nam posredujejo drugačen pogled na 
delovanje. 
Najlepša hvala za Vaš čas. 
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Priloga 2 
Intervju študentke študirajoče v Gradcu, 1. 6. 2015 
Na vprašanja je odgovarjala: študentka Urša Mali, ki študira v avstrijskem Gradcu. 
 
ŠTUDENTSKO DELO V AVSTRIJI 
Pozdravljena. Pišem diplomsko nalogo na temo pomen študentskega dela z vidika podjetja 
in študenta v RS in ker bi rada primerjala slovensko študentsko delo  študentskim delom v 
Avstriji, se obračam na tvojo pomoč. Prosila bi te, če si lahko vzameš nekaj časa in 
odgovoriš na vprašanja. 
1. Kako je s študentskim delom v Avstriji, kako je organizirano? Imajo prav 
tako kot v Sloveniji študentske servise preko katerih delajo študentje? 
V Avstriji študentskih servisov ni. Študentsko delo je obravnavano enako kot  za vse 
drţavljane. Za vsako delo se lahko prijavi vsak, potem pa je odvisno od delovnega časa 
oziroma angaţiranosti delavca. Glede na količino dela (ur zaposlitve) je odvisno tudi 
zavarovanje (samo nezgodno, socialno, dodatno zdravstveno itd.). 
2. Kdo lahko opravlja študentsko delo- samo študentje ali spadajo v to 
skupino tudi dijaki? 
Delo lahko opravlja vsak, tudi dijaki. Obstajajo pa omejitve: 
 od 13. leta so dovoljena laţja dela, npr. raznašanje časopisa ali sprehajanje psov, 
vendar pa mora biti delo med 8.00 in 18.00  in samo z dovoljenjem 
staršev/skrbnikov; 
 od 15. leta se lahko opravlja polni delovni čas do 4 tednov (cca od 35 ur do 40 ur 
na teden); 
 od 18. leta naprej so dovoljena izmenska in nočna dela ter delo v diskoteki, 
zabaviščnih parkih ipd. 
 
3. Kakšna dela opravljajo študentje? Manj zahtevna, bolj strokovna? 
Dela so odvisna od znanj, angaţiranosti študentov in seveda ponudbe. Najpogostejša so 
dela v gostinstvu in v turizmu. Čistilke, hostese, osebe za opravljanje administrativnih del, 
električarji in gradbeniki so tudi zelo iskani. 
4. Se študentje poslužujejo dela večinoma v času počitnic ali tudi med 
študijskim letom? 
 Mislim, da ni večine na nobeni strani, ampak kombinacija obojega. Med poletjem imajo 
študentje v Avstriji prakso (plačano) v podjetjih, ki jih zanimajo. To jim pomagajo urediti 
karierni centri na univerzah. 
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5. Kolikšna je urna postavka (povprečna)? Ali se razlikuje glede na 
zahtevnost dela? 
Povprečna urna postavka je okrog 7‒9 evrov na uro. Če so dela bolj zahtevna ali 
zahtevajo specialna znanja, je ta tudi višja. Čistilke, hostese so plačane od 8 evrov na uro 
pa tudi 9 evrov na uro, zahtevna dela v administraciji pa tudi 10 evrov na uro in več. 
6. Ali pri študentskem delu teče tudi delovna doba? 
Da, ker je študentsko delo enako rednim delavcem. 
7. Obstajajo kakšne omejitve študentskega dela (glede omejitev      
zaslužka)? 
 
Kar veliko študentov v Avstriji prejema otroški dodatek (Kinderbeihilfe) ali kakšno drugo 
finančno podporo. Pri tem zasluţek študenta ne sme biti višji od 8.000 evrov. Je pa od 
višine zasluţka odvisen davek in dajatve (zdravstveno zavarovanje, socialno ipd.). Do 
10.000 evrov davkov ni potrebno plačati, pri višjih zneskih pa ţe. Lestvica za davčno 
stopnjo je naslednja: do 10.000 € je davčna stopnja 0 %, od 11.000 € do 25.000 € je 38 
%, od 25.000 evrov do 60.000 evrov 43,2 % in nad 60.000 evrov pa 50 %. 
 
Najlepša hvala za sodelovanje. 
Lep pozdrav. 
Blaţka Ličen 
 
